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FORNALUTX
D'ENHORABONA
Entrega de la Placa
d'Argent
del Foment de
Turisme
de Mallorca
Memorable será pels
fomalutxencs que x tenen
bona memòria, la data del 7
de Desembre de 1.983.
Aquest dia, i amb motiu
del sopar-festa dels 78 anys
del Foment de Turisme de
Mallorca, el batle de la vila
veYnada, en representació de
tot l'Ajuntament —i per tant
de tot el poble
fomalutxenc— rebe la placa
(no la medalla corn deiem al
comunicar la noticia fa unes
se tmanes) d'argent de
l'esmentada entitat del
Foment. El guardó, que vol
ésser un premi a la politica
Un autèntic récord.
Malgrat la crisis, la gent vol
guanyar la grossa, i així un
poble de nou mil habitants
es gasta de prom itj la
considerable xifra de mes de
dues mil pessetes per
persona. Més del 80 per cent
d'aquesta xifra ha estat
despatxada per la
A dm 2inistracio Local
regentada per Don Maties
Oliver, que segueix, malgrat
els anys, amb tot el seu
urbanistica observada, fins
ara, pels ajuntaments
forn alutxencs, fou lliurat
pel Sr. Governador de la
Provincia.
Acompanyaven al batle
de Fornalutx, Jordi Arbona,
la seva esposa Margalida
Sastre aixi corn altres
regidors el Secretan de la
Corporació i les seves
esposes; pero aquests darrers
pagaren, religiosament, el
tiket del sopar que tingué
lloc en el Restaurant "Es
Foguere on, juntament
amb les primeres autoritats
edtusiasme al front del
despatxet del carrer de Sa
L lun a. El sorteig, que
tornará ensordir-nos les
orelles amb el tradicional
sonsonet, dijous, a partir de
les vuit i mitja del dematí,
retransmés en directe per
radio i televisió. Mem si
aquesta  vegada pessigam
qualque premi significatiu.
De me s verdes n'han
madurades.
de la regió i dels altres
premiats, savoriren un bon
brou, pernil o curter amb
"kerez" (els castellans i els
qui no saben parlar be
mallorquí li diuen
"Jamón"), filetes de truita
fumada (es tracta de peix
nomenat en castellà trucha),
esclassangs de Paris,
tomàtecs, vi rossini, la
crema o pastis "soufflé" i el
café, copa i puro sense
oblidar-nos d'altres vim i el
xampany. Tot aixel en un
ambient agradable de
música i orquestina.
La setmana passada, i
"aprofitant que el dia 8
d'aquest mes era festiu, els
socialistes de la nostra ciutat
estrenaren el seu nou local
cl6l caner de Sa Mar. Un
piset senzill però digne i
de cent on l'agrupació
sollerica del P.S.O.E. tendrá
les seves activitats tant
polítiques com sindicals.
Amb rnotiu d'aquesta
in auguració hi hagué un
aperitiu amb panades,
cocorois, coca amb verdura
etc.
A Pacte hi assistí molta
de gent: socialistes i no
socialistes, esquerrans i no
es querrans. També es
notaren algunes absències
institucionals del nostre
municipi.
Després d'unes breus
paraules de benvinguda del
President de la Gestora de
l'Agrupació,
 el Tinent Batle
PSOE Antoni Garau,
intervengueren el Secretari
de l'U.G.T. Balear i Batle de
Calvià
 Francesc Obrador, el
Diputat Socialista al
Congrés de Diputats Gregori
Mir i el Secretari de la
Federació Socialista Balear i
Cap de l'Oposició al
Parlament Balear Felix
Pons.
Tots tengueren paraules
d'enhorabona pel nou local
brindaren per l'èxit de les
activitats que ha de
desenvolupar l'Agrupació
Socialista de Sóller.
FOTO NOGUERA
(Informa M. Vázquez).-
Con la asistencia de nume-
rosísimo público, y personas
relacionadas con las Cien-
cias, el Director de la CA-
JA DE AHORROS Y MON-
TE DE PIEDAD DE LAS
BALEARES "SA NOS-
TRA", y en representación
del Ayuntamiento de Só-
ller, el Alcalde Antonio Ar-
bona Colom, y la Teniente
de Alcalde Isabel Alcover,
se procedió a la presenta-
ción del libro de Guillermo
Colom "LOS LAGOS DEL
OLIGOCENO DE MA-
LLORCA".
También estuvieron pre-
sentes los miembros de la
Sociedad del Museo Balear
de Ciencias, con su Pre-
sidente Carlos Mas.
El acto dió comienzo con
unas sencillas palabras del
Alcalde, en las que habló
de la gran labor realizada
por este hombre, de ca-
racter humilde, que día
tras día ha luchado por la
Ciencia.
Acto seguido tomó la
palabra D. Guillermo Co-
lom, diciendo: "Quereis que
os hable del libro, pues este
libro nació allá por los arios
50, cuando acordaron en
Madrid, por parte del Minis-
terio de Industria, de ex-
plotar con intensidad y a su
vez acometer la investiga-
ìón
 de los lignitos mallor-
quines. Con dos ingenieros
me eligieron a mí, ya que
yo era de Micropaleonto-
logia. Trabajamos durante
cinco arios juntos e hici-
mos tres mapas. Terminó
sus palabras con su agra-
decimiento a SA NOSTRA
por le edición del libro
y por la amabilidad que han
tenido para con él, puesto
que él solo no se hubiese
atrevido.
Tras las palabras del Sr.
Colom, D. Guillermo Mateu
Doctor en Biológicas en
nombre de la familia de D.
Guillemo, agradeció a todos
su asistencia y resaltó los va-
lores del científico.
El Sr. Colom, quiso tener
un detalle con "SA NOS-
TRA" ofreciéndoles una fi-
nísima acuarela pintada por
- él.
Durante la velada el Sr.
Colom, relató unas cuan-
tas anécdotas vividas.
A las preguntas que le
hicimos de cuando empeza-
ría otro libro nos respondió
que por ahora no tenía
intención, pero que él se-
guía trabajando como siem-
pre.
(Fotos: Noguera).
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LES PRIMERES NEUS
Paisatges corn aquest de Veneçuela ompliren els
ulls dels nostres avantpassats arreu América.
Les primeres neus a la
Serra. Sobretot, Puig
Major i Massanella,
totalment coberts
d'aquesta capa blanca
que es preludi dels dies
nadalencs. El concurs de
Betlems organitzats per
l'Associació de Cultura
Popular que promet
esser dels millors
convocats fins ara. Per
altra banda en el Museu
de Mallorca, carrer de la
Portella, a ciutat, podeu
veure una magnífica
exposició de fotografia
submarina. .Com es la
Costa de Sóller sota
l'aigua? Ara, sense esser
submarinistes, ho podeu
saber...
— I anant a la cosa
práctica... .Que hi ha de
nou per devers les Cases
de la Vila?
— La urgencia
d'aturar d'una vegada
per totes qualsevpl obra
ilegal...
— sense haver de
destapar pedapos bruts
de ningú?
— La que podriem
a nomenar operació
"Ilum", es a dir, que el
Consistori ha aprovat un
projecte tècnic que
suposarà la reforma i
millora de la
il.luminació dels carrers
Nou o Isabel II, Cetre,
Placa d'Amèrica, Gran
Via i Rectoria.
— i.I que mes?
— El Consell Insular
ha concedit 300.000
pessetes per a millorar
els accesos i Ilums de la
Miranda de Santa
Catarina. De veritat feia
pena corn es trobava un
lloc tant freqüentat pel
turisme, ferns sobre el
prec i pi si,	 els	 ferros
oxidats, el monestir de
Santa Catarina fet una
calamitat,	 lápida
incluida etc etc i etc.
— I es que de cada
deu forasters o turistas
que pujen al Port, van a
parar a la Mi anda...
— Cert. Es un
panorama espléndit que
mereix millor sort i
dedicació per part del
ciutadà i dels poders
públics...
—
Id6 apa! A veure
si entre tots, la cosa
millora...
— I ja que hem parlat
de la Plaga d'América,
u na vegada más
m'agradaria sol.licitar a
la	 Sala,	llegeix,
ajuntament, que
aprofitant la Fira o Sant
Bartomeu o el que fos,
colocas en el monument
o font de l'esmentada
plaça,	 una	 lápida
d'homenatge als
sollerics que anant a
Amèrica en el passat i
fent allá fortuna,
dugueren  duros cap
aquí i convertiren un
poblet agricola en una
ciutat industrial, amén
d'altres emigrants que
feren el mateix a
França, Bélgica,
Alemanya etc. Aquesta
con  memoració podria
anar acompanyada de
l'edició d'un Ilibret o
fu lletó narrant o
exposant algunas
d'aquelles vivències...
—
¿I foren els
sollerics de Puerto Rico
els més nombrosos?
— Efectivament. Però
el	 solleric era corn
l'italià o el galléc, anava
sense por, per tot arreu,
s'enfrontava a la vida
más dura, fora de ca
seva i de la seva familia.
Duia un arma que els
altres emigrants no
solien dur tan a la
vista...
— ¿I quina era?
— L'esperit mercantil,
comerciant, el mérit de
saber fer duros d'un sac
de patates o de
taronges...
—
¿I els d'Amèrica,
els que els perderen per
allà on "Pancho Villa
perdió su silla"...
— Anaren sobretot a
Cuba o l'Havana,
Argentina, Mèxic,
Uruguai, Paraguai,
Estats	 Units,
Venepuela...
— Es curiós tot això...
— I tant!
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* Después de una labor ininterrumpida de
cincuenta y cuatro años, ayer finalizó su existencia
COMO entidad bancaria independiente nuestro "Banco
de Sóller" al quedar absorbido por el "Banco Hispano
Americano", la poderosa entidad de crédito española
que ha unido a las numerosas sucursales con que
cuenta en toda España esta nueva en nuestra ciudad.
Como sollerenses asistimos con cierta nostalgia a la
desaparición del "Banco de Sóller", vinculado por
tantos años de servicios a la vida comercial e
industrial sollerense, a la que coadyuvó
poderosamente. Al cesar en sus funciones que son
traspasadas íntegramente al otro banco que le sucede,
no podemos menos de recordar el apoyo con que
cooperó a tantas iniciativas de la actividad local.
* Con fecha de hoy ha dado comienzo en esta
ciudad a sus operaciones bancarias el "Banco hispano
Americano" en virtud del acuerdo concertado meses
atrás con el "Banco de Sóller". Para asistir al traspaso
vino a esta ciudad D. Antonio Mut, director adjunto
de la Dirección General de Barcelona, a cuyajurisdicción pertenecerá esta sucursal. En la fachada
del edificio social y bajo el nombre, "Banco de
Sóller"
 labrado en piedra, ha sido agregado en gran
tamaño otro rótulo con la inscripción: Sucesor
"Banco Hispano Americano".
* Por los elementos que forman la cátedra de
declamación de la sociedad "Defensora Sollerense" se
ha preparado la presentación y puesta en escena de la
divertida comedia en tres actos "Vámonos pa Cai"
que tendrá lugar el próximo martes • en el teatro
propiedad de dicha sociedad. Los precios fijados
serán: 2'50 pesetas la butaca y una peseta la entrada
general con descuento del cincuenta por ciento para
los socios.
* La Delegación Local de Educación Popular
incluye cm su boletín de Información un aviso
dirigido a todos los empresarios interesándose para
que obsequien a sus empleados y obreros con una
gratificacion extraordinaria en ocasión de celebrar el
mundo católico la Natividad del Señor, prevista en las
Reglamentaciones  de Trabajo. Las industrias
sidero-metalúrgicas e industrias textiles y todos los
empresarios en general deberán pasar relación a la
Central Nacional Sindicalista local de la gratificación
adecuada.
EDITORIAL
EL MUSEU BALEAR DE
CIENCIES NATURALS
DE SOLLER
Actualment el Setmanari
"Soller" és testimoni escrit de la
tasca científica i difusió popular
que estan fent els components del
que vol ser Museu Balear de
Ciències Naturals de Sóller. Les
nombroses col.laboracions en
aquest periòdic són d'agrair, puix
ens fan bo el setmanari, demostren
la seva capacitat científica (en
alguns demostradíssima
universalment) i contribueixen a
engrandir ,culturalment la nostra
ciutat.
Són treballs de geologia de
Guillem Colom, d'herbari de. Jeroni
Orell, de bolets de Caries
Constantino, de fauna marina de
Lluc Garcia i Joan Arbona... els que
hem pogut Ilegir darrerament. Però
poden ser també de fòssils de Joan
Baueà, de malacologia de Maximino
Fores i Mateu Cifre, o de flora del
Pare Bonafé...
I, hi ha un gros Ilurs treballs
no es redueixen només a uns escrits,
van molt mes enllà. Tenim a Sóller
importants col.leccions fetes durant
anys de treball i investigació, i altres
que es fan actualment. I unes i
altres, ara amuntegades a porxos de
cases particulars, necessiten amb
urgència sortir a Ilum, necessiten un
casal-rnuseu. I aquestes ganes de
tenir casa pròpia
 per visitar sollerics
forans dura ja massa corn a
projecte puix ja fa tres anys que
esperen aconsegu ir-la.
El magnífic Casal de Can
Prohom, que a més a més
possibilitaria un jardí botànic,
requereix ja una acció política forta
de l'Ajuntament i una gran
gen erositat economica de "So
Nostra", propietaria del casal.
Hem de fugir del principi que els
museus han d'estar tots a la capital,
Palma. L'Autonomia comenea en
els pobles i es per
 açò que es
totalment defensable una cultura
descentralitzada a través d'un
Museu Balear de Ciències Naturals a
Sóller; poble i vall que pot oferir, a
més a més uns magnifies
emplacaments per a jardins
botànics, que viu la naturalesa de
prop i que té, amb tot orgull,
algunes col.leccions solleriques de
renom que mereixen quedar a ca
seva. Així els sollerics esperen que
ho entenguin i recolzin les classes
intel.lectuals i polítiques - de la
capital illenca a través de llurs més
representatives entitats.
CABALGATA DE REYES
BINIARAIX
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Ja sabem que hi ha estadístiques que un les fa
"cantar" amb "so sò" que vol. Ara, n'hi ha que
demostren que "dos i dos fan quatre" tan
clarament
 perquè estan fetes amb serietat i rigor:
són les estadistiques recollides en
 llargs espais de
temps, amb prou número d'enquestes i abraeant
molts de llocs.
La Comisión para la-1
Cabalgata de Reyes, desea
informar de las gestiones y
trabajos que se vienen
desarrollando para conseguir
la mayor ' brillantez y
esplendor de esta entrañable
fiesta infantiL
Se han confeccionado 16
trajes nuevos, remozándose
y reparándose los ya
existentes. En contacto con
• el ayuntamiento, se ha
obtenido una subvención
para ayudar a pagar los
caramelos, los cohetes y
fogueo s, así como la
cantidad de 15.000 ptas que
se entregarán a las tres
entidades que en principio
tienen prevista la confección
y montaje de carrozas:
" Associació sollerica de
Cultura	 Popular'','
"Asociación de Padres del
Colegio S. Vicente de Paul"
y el Ramo de Hostelería.
Se sortea una
monumental Cesta
Navideña, que está expuesta
en Casa Altés, a cuyo
propietario transmitimos
nuestro agradecimiento por
su colaboración.
También han colaborado
la Caja de Baleares "Sa
N ostra" y la Caja de
Pensiones, así como gran
número de comercios cuya
relación se publicará la
próxima semana.
Como en años anteriores,
en el Centro Parroquial
Victoria se celebrará un
Festival Infantil,
incluyéndose la entrega de
cartas a los pajes de Sus
Majestades. Los beneficios
del Festival se destinarán a
familias sin muchas
posibilidades para que a sus
hijos no les falten sus
regalos, que la noche de
Reyes irán a entregarles los
Reyes Magos.
Se publicarán todas las
novedades, y se tendrá a los
lectores informados de
cuanto se hace y se piensa
hacer.
Desde aquí hacen una
llamada a todos los que
deseen ayudar de alguna
forma, o Lpoyar
económicamente o regalar
algún juguete, animándoles
a que se pongan en contacto
don Antonio Castatier en el
Bar Central, o bien
llamando al teléfono
631847.
La intención que se tiene
es que el Día de Reyes sea
de felicidad e ilusión para
todos los niños de Sóller, y
en ello han puesto todo su
empeño. Confiando en la
colaboración y comprensión
de todos. Vaya pues su
agradecimiento anticipado
en nombre de los niños de
S011er.
MARI VAZQUEZ
MASCARO PASARIUS
Tiene usted mi HISTORIA DE
MALLORCA de cinco tomos, en •
cuadernada en verde?
ahora hay ya edi-
tados los tomos seis y siete, que
contemplan la Década de los anos
cuarenta, y en preparación otros,
hasta alcanzar la actual Década y
apéndices de actualización.
Willialnal que la Obra que
tiene, le pierda valor y eficacia por
incompleta, pase su orden de Sus-
cripcion directamente al Editor, a
Promocions, y se asegurará la total
garantía de reserva.
INFORMACION Y VENTA:
Editor y distribuidor exclusivo
P R ornocionr
editora 	
C/ MISION, 2. Tel 223867 Palma
Estarnos trabajando la Reedoción
del Corpus de Topornmia.•
atendernos reservas de suscopción
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La ins pecció General
d'Educacio Basica n'acaba
de concloure una de totes
les Direccions Provincials
d'Espanya, amb tots els
alumnes d'E.G.B. d'Espanva
i durant vuit anys (de 1974
a 1982), es a dir tota una
generació escolar. D'aquesta
estadística n'hi ha hagut una
extensa difusió a la premsa
nacional, a revistes
especialitzades i fins i tot en
el "Telediario". 1 els
resultats són prou clars:
— De 40.268 alumnes que
comença ren E.C.B. en
1974,
  notnés 19.604
tr agueren el títol de
Graduat Escolar en 1982;
això
 significa un fracas del
51 per 100 de la població
escolar.
— En el curs 1981-82 els
col.legis privats ()ferien un
70'30 per cent de resultats
positius front un 60'01 per
cent dels centres públics; un
10 per cent per davall a
l'escota pública. L'Inspector
General feia aquesta
matització: ,"Poden influir
en aquests resultats diverses
circumstàncies
 com el major
número de centres privats a
nuclis urbans i que el nivell
formatiu dels familiars es
més elevat". Jo hi afegiria lo
següent: Que els centres
privats tenen més
homogeneitat, me s
estabilitats i selectivitat. Més
homogenetitat en la manera
de pensar i actuar del
professorat, que sotmès avui
per
 desgracia, vulguis no
vulguis, a un ideari, no crea
problemes. Més estabilitat
perquè el professorat no es
per concurs, és escollit pel
centre i está més anys en el
mateix lloc de treball,
k-tt
creant continuitat
seguretat.
 I selectivitat puix
d'una manera o de s'altre es
procura llevar es casos
difícils i retrassos del mig,
cercant 3luinnes de nivells
intellectuals mes alts.
— Una altra punt de
l'estadística es el
percentatge d'èxit a Segona
Etapa a escotes unitàries,
graduades petites i grans
escotes. Resulta que a nivel]
nacional els alumnes a una
escota unitaria d'un sol
mestre tenen el 82'76 per
cent d'èxit (18'71 per cent
per damunt la mitja
nacional). Que els centres de
dos a set unitats se
col.loquen a la baixa en un
64'94 per cent. Que els de
vuit a quinze en un 64'76. I
que els de setze unitats per
amunt. 63'26 per cent. El
mateix Inspector General
d'Educació Básica acaba
dient: "Iii ha que dir que la
idea que imposá el boom de
les concentracions escolars,
de que aquesta oferia una
ensenyança molt superior a
les escoles  unitanes o
incompletes, és, com a
minim, dubtosa; que tal
vegada no valgui la pena de
tenir els infants subjectes als
inconvenients dels
transports escolars".
Fugint de caure dins
comparacions locals que
estadísticament podrien ser
enganyoses, no cal dir que
aquest darrer punt dóna la
raó a aquesta pares, poblets
i barriades que han lluitat o
Iluiten per a conservar o
tornar tenir la seva escota
pròpia. Es una manera de
demostrar que no hi ha
perqué tenir sent t
d'inferioritat perqué un és
petit i que es pot ser tant
corn un gran. Per a mi el
primer punt per a
aconseguir l'èxit i la qualitat
de l'ensenyament esta en el
poc número d'alumnes, en
la familiaritat que genera i
en la major comunicació
mestre-infant. I avui,
dissortadament, només les
escotes petites a pobles
petits poden servir i oferir
aquest "caramel.lo", puix
corn mes grosses són ses
masses menor possibilitats
de dedicació hi ha per a
cada alumne en concret.
"Les gallines de corral
criados arnb blat de les
Indies per sa madona
sempre han fet més bon
brou que les de "pienso"
fetes en serie a les granges
agr
* * * *
A Barcelona s'esta fent el
1 Congrés Nacional de
Renovació Pedagógica.
S'han reunit 500 mestres
d'EGB de tota Espanya amb
més d'un centenar Ilarg de
ponencies. Mallorca i les
escotes petites de Mallorca
hi han estat defensades, fent
arribar al Ministre les
reivindicacions. A les
successives comprensions i
ajudes de l'Inspecció i
d'alguns Delegats de Balears,
caldria afegir-hi ara, ja a
niveli estatal, l'equiparació
de les escoles petites dins la
mateixa categoria que les
escoles grans. En tots els
aspectes. Per exemple, no hi
h a cap raó perquè el
director de l'escota unitaria
no cobri el plus mensual de
director que cobra un
director d'escola gran, quan
está fent les mateixes
funcions de direct or,
afegint-hi les de Secretari i
conserge; que si be les
tasques no son tan feixugues
s'ha de tenir en compta que
les ha de fer totes sense
ajuda d'altres professionals.
SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS
SEÑORES SOCIOS DEL CIRCULO
RECREATIVO "LA UNION" (SA
BOTIGUETA), QUE LAS
PARTICIPACIONES PARA EL SORTEO
EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DEL
PROXIMO DIA 22, ESTAN A SU
DISPOSICION EN EL BAR DE LA
SOCI EDAD.
.	 31,7~1...M.S•T.1,7•=71.•~1[11W71,1.8179.t.	 .1rnir,r.re-%
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. JOSE MIRO PASTOR
DOCTOR EN LEYES EX-JUEZ MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD
En el quinto aniversario de su muerte ocurrida en Sóller el día
24 de Diciembre 1978. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados esposa)
 Catalina Bernat Frontera; ahijada, Maria Victoria
Rullán Rosselló y demas familiares participan a sus amistades tan dolorosa,
perdida y les participan que las misas que se dirán el día 23 a las seis y media
de la tarde en la parroquia de San Bartolome, y el día 25 y 26 a las siete de la
tarde en la Iglesia de los P.1'. Sagrados Corazones (Convento) se aplicarán en
sufragio del alma del finado. Es por lo cual les ruegan su asistencia o que de
otro modo le tengan, presente en sus oraciones por lo que les quedarán muy
agradecidos.
LOCAL 
NTAMIEN 
SERVICIO MILITAR
Don ANTONIO ARBONA COLOM,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Sóller.
HACE SABER:
Que conforme dispone el artículo 65 del
Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar, se procederá por este Ayuntamiento a
la formación del alistamiento para el Servicio
Militar del Reemplazo de 1.985.
MOZOS A ALISTAR
De acuerdo con el artículo 67 del citado
Reglamento, el alistamiento para el año 1.984
comprende a todos los mozos, no integrados
en la Matrícula Naval Militar, aunque se
ignore su paradero, cualquiera que sea su
estado, situación o circunstancia que en ellos
concurran, hayan servido o esten sirviendo a
las Fuerzas Armadas, que cumplan los 19 años
de edad, desde el día 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 1.984, ambos incluidos, y los
que excediendo de la edad indicada sin haber
cumplido los 37 años en las referidas fechas,
no hubiera sido incluidos por cualquier causa
en algún alistamiento anterior.
CORRESPONDEN
ALISTARSE EN ESTE
AYUNTAMIENTO
a).- Los mozos nacidos en este término
Municipal.
b).- Aquellos cuyos padres o tutores estén
empadronados en este Municipio, aunque los
mozos no vivan en él.
c).- Los mozos residentes en este término
municipal por razón de su profesión, siempre
que estuvieran empadronados en el mismo,
antes del lo de Enero de 1.983.
d).- Aquellos cuyos fan- iliares residan en
este municipio con anterioridad al lo de
Enero de 1.983 que sean sostenidos por el
mozo, siempre que este se considere, con
derecho a prórroga de l a clase.
La inscripción, de no haberle ya efectuedo,
deberá presentarse durante la segunda
quincena del presente mes de Diciembre.
INSCRIPCION PARA EL ALISTAMIENTO
DE 1.985
De acuerdo con lo que también dispone el
Pieles Can Bac, de la Cl
Lavaderos. Se desconocen
las causas del incendio.
Tris grandes esfuerzos
consiguo ser sofocado.
Intervino la Policía
Municipal.
ROBOS
El pasado viernes fue
asaltada la casa de una
anciana en la barriada de la
Huerta. Los ladrones
penetraron en el domicilio
de la desafortunada señora,
llevándose todo cuanto
encontraron, joyas y unas
cincuenta mil pesetas en
metálico, ya que esta señora
acababa de cobrar la paga
extraordinaria de Navidad.
La pobre mujer esta
desconsolada y con un gran
disgusto.
artículo 51 del Reglamento vigente todos los
españoles que cumplan los 19 años de edad
dentro de los meses del lo de Enero al 31 de
Diciembre de 1.985, ambos inclusive, (nacidos
del lo de Enero al 31 de Diciembre de 1.966)
sin más excepción que los integrados en la
Matricula Naval Militar, estan obligados
dentro del año 1.984 a pedir por si o
delegadamente su inscripción en el
alistamiento para el Reemplazo de 1.985.
Dicha obligatoriedad comprende a los
individuos que reuniendo las condiciones
indicadas se encuentran incluidos en alguno
de los siguientes casos.
lo SE INSCRIBIRAN
INDIVIDUALMENTE
a).- Los nacidos y residentes en territorio
nacional.
b).- Los extranjeros x que adquieran
nacionalidad española y no hayan cumplido
los 37 años de edad.
c).- Los españoles nacidos en territorio
nacional y que figuran inscritos en los
Registros Nacionales en los Consulados.
d).- Los españoles nacidos en el extranjero
que renuncian a los beneficios del Servicio
Militar activo por residir en el extranjero.
e).- Los españoles que no figuran en los
registros nacionales en los consulados y que
residiendo en el extranjero no prueben su
intención de permanencia continua fuera del
territorio nacional.
f).- Los procesados en causa criminal no
recluidos y los sujetos, a penas de
confinamiento, extrañamiento o destierro.
2o POR INSCRIPCION
COLECTIVA
A).- Los internados en establecimientos de
Benef icen cia, de tratamiento sanatorio
aislado, Centro de Reclusión Penal o de
aplicación de medidas de seguridad y reforma,
seminarios y casas religiosas.
B).- Los encuadrados en unidades, centros,
dependencias, escuelas y academias de los
ejércitos de Tierra y de Aire.
Lo que se hace público por este medio
general conocimiento y cumplimiento por
parte de los interesados.
Sóller, a 14 de Diciembre de 1.983
EL A.LCALDE
Semana de intenso frío y
ausencia casi total de
público fue la nota más
dominante de esta semana.
Los precios de Navidad
que anunciábamos ya están
aquí. Las hortalizas
subieron y el pescado brillo
por su ausencia, debido al
mal tiempo reinante. Se
espera que los próximos
días se pueda contar con él.
Por otra parte tenemos las
famosas lechonas, que van
de unos precios a otros,
según su peso. También esta
semana damos los precios
del Pavo y el Pato, pero con
una advertencia que quizas a
principio de la próxima
semana ya habran
cambiado. Las frutas
también subieron.
AUXILIAR DE
POLICIA MUNICIPAL
Entre el lunes y miércoles
se llevaron a cabo las
oposiciones para Cabo y
Auxiliar de Policía
Municipal, de Sóller,
quedando como Cabo, el ya
conocido policía, Miguel
Perello Reus, y como
auxiliares, Gabriel Sampol
Garau, Miguel Angel Castelo
Lopez,
 Juan Fronteras
Colón, Emilio Carreras
Orozcó, Onofre Reynes
Perelló y Manuel Bautista
Gil.
En principio se pensaba
que con estas oposiciones
seria reforzada la plantilla
de la policía. Pero al parecer
no fue así, ya que la
contratación de los que
estuvieron en el Cuerpo
termina, dentro de unas
semanas. Por lo tanto
quedará reducida. Se espera
yque para el tiempo de más
aglomeración se cuente con
más refuerzo.
III FESTIVAL
INFANTIL DE
ARTES MARCIALES
EN EL PALACIO
MUNICIPAL DE
DEPORTES EN
PALMA
Mañana sábado a las 16
horas tendrá lugar el III
Festival de Artes Marciales,
en el Palacio Municipal de
Deportes de Palma.
En este festival participa
un numeroso y nutrido
grupo de niños sollerics, que
practican el fascinante
deporte o lucha. Los niños
pertenecen a la Escuela de
Artes Marciales de Sóller, y
está bajo la dirección del
profesor, Lluc Garcia,
Cinturón Negro, 2o. Dan.
En el festival participan
los siguientes gimnasios:
SH UBUKAN -K O BUKAN,
TENSHIB KARATE CLUB,
ESCUELA KARATE
SOLLER, JULI-HAN,
JANSU, TANABE AIKIDO
CLUB, RENBUKAN.
La entrada para este
importante acto será
completamente gratuita. Se
espera y desea que este
grupo de niños sollerics,
bajo la dirección de su
profesor, obtenga muchos
exitos.
UN ESPECTACULAR
INCENDIO
A principio de la semana
fue requerido el Cuerpo de
Bomberos, para sofocar un
espectacular incendio que se
declaró en la Fabrica de 
VERDURAS Y
HORTALIZAS 
Tomates, 80/90.
Pimientos, rojos, 250.
Alcachofas, 145.
Zanahorias, 60/70.
Boniatos, 45. Habas, 127.
Patatas, 35/40. Coles de
Bruselas, 110. Col, 80/100.
Escarola, 45/50. Apio,
85 1 100. Espinacas, 45.
Berenjenas, 100. Cebollas,
45. 
CARNES
TERNERA 
Solomillo, 1421. Bistecs,
999. Entrecots, 1077.
Came, 2a, 565, 3a, 279. 
CORDERO 
Chuletas, 1077. Pierna,
856. Brazo, 687. Falda y
Cuello, 233. 
CERDO 
Lomo, 706. Chuletas,
414. Panceta y Costilleja,
280. Carne Magra, 504.
Lechon a,
550/650/700/800/950/1000
PATO, 490. Pavo, 375.
Tordo, 90. CONEJO, 680.
POLLO, 257. 
PESCADO 
Salmonete, 600/700.
Lenguados, 1000/1300.
Besugo, 1000. Gambas,
2.500/3.000. 
FRUTAS 
Peras, 95. Naranjas, 75.
Plátanos, 125. Manzanas,
60. Uvas, 125/150. Piña,
250. Limones, 60. Nuezes
300. 
ESTA SEMANA
SE REALIZARON
LAS OPOSICIONES
PARA CABO, Y
I Desde ni; sillón__._.....................1
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Presidente de la Junta de la
LA TERCERA EDAD
Trás una asamblea de socios celebrada en el
Salón de Actos de la casa de Cultura Popular, de
C'an Cremat, donde tendrán su lugar de residencia,
la recién nacida sociedad, quedó elegida la junta
que a partir de ahora será la que cuide y se desvele
por los intereses de la jóven sociedad. La
presidencia recayó en la persona de el conocido
solleric, Pepe Mora Saletas. Lamo En Pep de Sa
Botigueta.
ASOCIACION DE
Para que nos cuente
cuales son sus ideas, sus
planes, y aspiraciones como
primer presidente, de la
asociación, de la Tercera
Edad  de Sóller y su
comarca, nos fuimos hasta
el campo de fútbol, donde
se encontraba cumpliendo
con otro de sus muchos
deberes, y donde nos recibió
como siempre con la sonrisa
en los labios, y nos dijo que
su misión sera la siguiente:
— Lo primero que quiero
hacer es agradecer muy
fervorosamente a la Junta
Provisional, que con sus
trabajos y desvelos ha hecho
posible que se constituyera
esta asociación. Y en
segundo lugar dar las gracias
a todos los que han
depositado su confianza en
mi persona para
representarles:
— ¿Qué piensa hacer
usted por la recién nacida
. asociación?
— Trabajar, para el bien
de la asociación con la
ilusión que todos los
asociados se merecen.
— ¿Usted conoce a
inucha gente y tiene muchos
amigos, piensa explotar este
privilegio?
— Solo acudiré a mis
amigos y conocidos, para
pedirles colaboracion,
ayuda, dentro de sus
posibilidades.
—
¿Usted sabe que la
joven asociación, solo
cuenta de momento, cón la
, donación de su local'?
—
Local cedido muy
gala 2ntemente por los
organos directivos de C'an
Cremat, asociación sollerica
de Cultura Popular, que
tribién necesitan mucha
. ayuda particular. Nosotros
por nuestra parte les damos
las más sinceras gracias por
su ayuda a la asociación.
— ¿A quién piensan pedir
ayuda?
— 
Bueno
pediremos a
ayuntamiento, a nivel
estatal, regional. Allá donde
se puede sacar algo, allí
estare yo pidiendo junto
con mi directiva, con el fin
de que en nuestro local
social, el asociado se
encuentre mejor de lo que
pueda desear.
Por lo tanto todas las
ayudas y donaciones, seran
muy bien recibidas, y
aprovechadas. Lo mismo
que las subvenciones, y
obsequios de las personas
que quieran contribuir.
Cuando una cosa se empieza
necesita de todos para
poderla llevar a buen
término. Por mi parte hare
todo cuanto este en mi
mano, pero una vez más,
digo que necesito la ayuda
de todos para poder crear
una cosa en condiciones y
que todas las personas de la
Tercera Edad, piensen que
esto ha sido creado sin
diferencias de clases, para
que podamos estar juntos
poder dialogar,
culturalmente,
recreativamente, y por que
no decirlo deportivamente,
ya que el deporte, la
gimnasia y los juegos no
están reñidos con estas
personas. Aquí os
esperamos para que paseis a
ser nuevos socios. Las
cuotas ya las sabeis, 50,
pesetas mensuales, que
como podeis ver no son
hada y están al alcalice de
todos. Animaros que aquí
os esperamos para hacer una
gran familia.
—
¿Quién son los
miemb 2ros de la nueva
directiva?
—
Son los siguientes, Pep
Mora, presidente, V pr.
Margarita Piza. Tesorero,
Grabiel Serra, Secretaria,
Jeronima Suecas. Vocales,
Toni Socias, Ma Teresa
Puch, Francisco Castafier,
Pedro Sampo.
Enhorabuena a la recién
nacida asociación y que
tenga muchos éxitos y
buena suerte.
MARI VAZQUEZ
El domingo dia once por
la tarde Juana Rens y sus
alumnos Magdalena López,
Francisca Amengual, Toni
Fe lix, Angel Pedrero
vestidos con el traje típico
mallorquín fueron
recorriendo los domicilios
de los enfermos con sus
boleros, copeos, y jotas.
También les llevaron un
detalle navideño hecho con
el mayor cariño y la rnelor
''PAZ EN IA TIERRA A
LOS HOMBRES DE
BUENA VOLUNTAD" y
! FELICES NAVIDADES
PARA TODOS! es el
ferviente deseo de cuantos
formamos el brazo ejecutor
de la humanitaria tarea que
nos legó, en 1.859, el
fundador de la Cruz Roja
Internacional, ,ICAN
HENRY DUNA NT.
Recordad que mientras
Se pone en conocimiento
de los señores socios y
simpatizantes de la entidad
Foment de Cultura, que
durante varios meses se ha
mantenido alejada de toda
actividad cultural por
encontrarse en obras de
restauración su local social,
El proper dissabte, dia
24, a la Parròquia de
Biniaraix, a les onze del
vespre, començaran
puntualment  els cintics
tradicionals i populars
d'aquesta Santa Nit, amb la
col.laboració de
CATALINA MATEU I EL
SEU GRUP I JOVES DE
BINIARAIX. Després del
veluntad con la
colaboración de
FRANCISCA ALDAGLEII.
Anunciando asi la venida del
Señor a los que durante
todo el año están en el
adviento. Los jovenes
p ay eses, y p a yesas,
ofrecieron lo mejor de sí
mismos su alegría y su
dedicación en esa tarde de
ofrenda y de amor, tarde
hermosa sin egoinos sin
vosotros,	 durante	 las
próximas fiestas, celebrareis,
bien en familia o entre
amigos, la Nochebuena, el
día de Navidad o el final de
Año; con alegría, bebidas y
baile, la Cruz Roja y sus
voluntarios estarán, como
siempre, en permanente
vigilia para  acudir de
inmediato a socorrer a quien
tenga necesidad de ayuda.
Acordaos: NO BEBA1S
que el próximo día 24
vísperas de Navidad, abrirá
nuevamente sus puertas con
la inauguración de un
artístico Nacimiento que
realizará D.m. el
renombrado presebrista D.
Ramón Ripoll.
càntic de la Sibil.la, a les 12
de la nit començarà la Missa
solemne.
E speram la vostra
assisténcia i tots ben junts,
units amb els angels
celebrarem la Bona Nova
que l'Infant Jesús ens porta
i pregarem per la Pau entre
tots els homes
sombras, llena de valores
humanos. Alguien ha tocado
la cuerda y ha sonado la más
dulce música para los muy
amados enfermos y amigos.
Hoy sábado es la
inauguración del nuevo local
del centro de deficientes
situado en Obispo Colorn en
las Escolapia& Se realizará
una pequeña fiesta con
v arios grupos folklóricos
invitados a las cinco treinta.
Se esperan a todos los
soc ios. La asociación
Asanideso prepara este
acontecimiento con
devoción, puesto que es el
primer taller ocupacional
que habrá en Sóller para
minusválidos. No olvidemos
que la cultura de un país se
mide por como viven sus
habitantes. Y lo más
importante es que en Sóller
el nivel cultural sube como
la espuma.
ALCOHOL SI TENEIS
QUE CONDUCIR o no
CONDUZCAIS NINGUN
V EHICULO Si HABEIS
BEBIDO.
Si no necesitais la Cruz
Roja ¿os acordareis vosotros
de ella?
¡BON NADAL A TOTS!
Cruz Roja Española de
SOLLER
LA CRUZ ROJA
CELEBRO LA
FECTIVIDAD DE
SU PATRONA
1,a fiesta dió comienzo a
las 10 de la mañana con una
misa en el convento de los
Sagrados Corazones.
Acto seguido fue
reyistada la tropa por el
presidente y vice-presidente
de la Cruz Roja y por parte
del ayuntamiento,
representando al alcalde,
Antonio José Rullán,
teniente de alcalde de AP.
Trás la citada revista fueron
entregados unos diplomas
de gratificación a diferentes
miembros de la tropa.
Finalizó la fiesta con una
comida de compañerismo en
el restaurante el
Monumento, y con unas
palabras de ánimo para losjóvenes integrantes.
EP
 MA SALETAS
n osotros'
nivel del FOMENT DE CULTURA
MATINES A BINIARAIX
FELICITACION DE LA
CRUZ ROJA
;
IX:amar
 • restaurant
	 SU NOCHEVIEJA
Tel. 63 12 05
Port de Sóller
CAR TON VAL I DO PARACUPONES DORADOS
LOCAL	 Semanario Sólier
Cartas al director
CARTA ABIERTA
Tengo que aclarar que
con mi baja del PCIB, no
tenía la más mínima
intención de armar polémica
alguna y asi lo manifesté a
algunos de los camaradas de
la agrupación asi como a la
prensa. No obstante visto el
comunicado aparecido en el
pasado número de este
semanario y en uso al
derecho de réplica que me
asiste quiero manifestar:
1.- La agrupación
comunista de Sóller, no se
reunió para debatir sobre mi
baja del partido y no lo hizo
simplemente porque esta
agrupación no se ha reunido
desde aproximadamente una
semana antes de las
elecciones municipales del 8 -
de Mayo. No lo hizo para
discutir la estrategia a seguir
en el seno del Ayunta-
miento, ni para discutir las
tesis del XI Congreso, ni
para elegir demo-
craticamente a los dos
delegados de esta
agrupación que debían de
asistir a la Conferencia de
Palma.
No obstante me consta
que el pasado domingo día
30 de noviembre, se
reunieron dos camaradas de
la agrupación con un
miembro del secretariado
del PCIB y este último fue
quien lanzó el comunicado
antes referido, cosa que me
parece poco ética.
Debate democrático, si
pero menos ya que en la
última "charla" a la que
asistí en la agrupación de
Palma, vi como a un
camarada se le negaba el
derecho a manifestarse y
simplemente porque este no
comparte las tesis de la
dirección del PCIB.
2.- Se me acusa de no
haber comunicado mi
decisión: Efectivamente no
lo comuniqué a la dirección
del PCIB, pero si a la
agrupación de Sóller. ME
EXPLICARE. A pesar de
que esta decisión la venía
planteando desde hacía
algún tiempo, fue en esta
última "charla ó
conferencia" antes citada, a
la cual asistí en la que me
decidí rotundamente a dejar
el partido, por dos
cuestiones, una antes
mencionada y otra la que se
me pretendió imputar la
responsabilidad de la buena
gestión del PCIB a nivel
local. Nada más abandonar
la sede del partido hice
participar al Secretario de
Organización de la
Agrupación de Sóller de mi
decisión, posteriormente
redacté mi dimisión
argumentándola y fue este
mismo el primero en leerla
recién arrancada de la
máquina de escribir y
además estaba presente
cuando se realizó la rueda
de prensa a los efectos.
Ruego que antes de acusar
te documentes amigo M.R.
3.- Me hablais de actitud
comunista, de traición etc.
Bien pues dejadme que os
diga que para los que
militan en un partido que se
autocalifica "revo-
lucionario" solo existe un
tipo de militancia y esta es
la activa, no la pasiva ó de
carnet que lamentablemente
es la que yo he vivido con
muchos de los camaradas de
la agrupación local.
Entiendo que la traición no
viene de mi parte sino por
parte de aquellos que a
distintos niveles se
comprometieron a trabajar
por y para Sóller y después
se desentieden
soberanamente del
compromiso. Solo una
actitud consecuente y
responsable es la que me
obliga a dejar el partido y
no posponer mi
compromiso personal de
trabajar por Sóller a la
defensa de unas siglas de
partido. Y cuando hablais
de personalismo, es lo que
los arboles no os dejan ver el
bosque, si esta es la causa en
mayor parte de la actual
situación del PCE.
4.- En que esteis en
desacuerdo en que
mentanga mi cargo de
Concejal, es evidente, no
obstante este tema está
aclarado por parte del
Tribunal Constitucional y
creo que sobran argumentos
al respecto.
Espero haber contribuido
a que la opinión pública
tenga una opinión más
exacta de lo acontecido y
deseo manifestar mi firme
intención de defender el
programa con que
concurrimos a las elecciones
y anteponer a nuestra
querida ciudad a los
intereses personales ó de
otra índole.
Sóller, a 7 de diciembre
de 1,983
fdo.— Xim Buades
M•1n11~1•111•1=
ADHESION AL
' REGIDOR'' XIM
BUADES
Los que suscriben, desean
manifestar por la presente
su total desacuerdo con los
argumentos que plantea la
agrupación comunista de
Sóller y en contra del
compañero Xim Buades y
referente a su baja como
militante del PCIB.
Ya que nosotros,
colaboramos en buena parte
en lograr que Xim ocupase
un sillón de concejal en el
Ayuntamiento. Mediante
aceptar figurar como
candidatos en la candidatura
del partido, haciendo
campaña, votando, estando
de interventores en las
mesas y en definitiva en
todo lo que este nos
solicitó. Queremos dejar
claro, que lo hicimos
meramente por las garantías
que Xim Buades nos ofrecía
y sigue ofreciendo y siendo
conocedores de la larga y
activa militancia obrera tie
este, fiel y constante y con
las garantías que
representan las obras hechas
y no solo las promesas.
Quede claro pues que si lo
hicimos fue por el y no por
las garantías que los
comunistas podían
ofrecernos.
Por tanto desde este
semanario, pedimos a Xim
Buades que no nos
decepcione a los que
colaboramos con y por el y
a los muchos electores que
sin duda le votaron a el por
su trabajo y no a la opción
política que representa el
PCIB y que siga de concejal,
desde donde creemos que
puede trabajar mucho y
bien por y para Sóller y por
las clases trabajadores.
Sóller a 5 de diciembre de_
1.983
' Fdo. J.R.F. y otros.
PELUQUERIA RULLAN
A PARTIR DE HOY DIA 17
NUEVA REAPERTURA CON
NUEVA DIRECCION
C/. PLAZA ANTONIO MAURA, 4
SRVEI MUNICIPAL DE
RECOLLIDA DE FEMS
Es fa saber als usuaris d'aquest servei que,
els propers die 24 i 31, dissabtes de Nadal y
Cap d'Any, la recollida es comengara a partir
de les set de l'horabaixa; per tant es prega que
tothom tengui els ferns preparats a la dita
hora.
El dia 26, Segona Festa de Nadal, es ferá la
recollida corn costum i a l'hora habitual.
SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA
CE BASURAS
Se comunica a los usuarios de este servicio,
que los próximos días 24 y 31 del actual,
vísperas de Navidad y Año Nuevo, la recogida
se iniciará a partir de las 19'00 horas (siete de
la tarde) por cuyo motivo se ruega tengan
dispuestos los cubos a partir de dicha hora.
El día 26, Segunda Fiesta de Navidad, se
realizará la recogida de forma habitual y a la
hora de costumbre.
Per comoditat de tots els clients que treballen,
el dia 24 tendrern obert de les 9h. a les 7h. de
la tarde sensa interrupció.
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ASSAMBLEA GENERAL 1983
DE L'ASSOCIACIO DE VEINATS
L'Ajuntament adreça la doble corba d'entrada a Iliniaraix,
amb terrenys cedits de Can Regari n ol.
ESTOL DE
••:"I'll.-VMUNTAN.•\ •
Amb la lectura de
l'acta anterior (A-9-IV-83),
començava la Assamblea
General de 1983 de
l'Associació de Veinats de
Biniaraix i l'Horta de
Biniaraix, anomenada "20
d'Agost". Eren les 19'10 h.
del dissabte 26 de
novembre.
Després que el Secretari
donas lectura a la tasca
realitzada des del mes
d'abril fins al novembre, el
President, Pere Malo!,
significa que el 83 havia
estat Pany de treballar per a
aconseguir el Casal, a més a
mes de la tasca d'unes
segones festes, més
organitzades i que tengueren
un ressò cultural i popular
que traspassa Sóller.
A continuació
s'informava de l'Estat de
Comp tes, que en xifres
generals s'informava d'un
actiu liquid de 59.648 ptes.,
a més a més d'un patrimoni
immobilitzat de 32 cadires,
instalació de tocadiscs
estere°, quadre de Juli
Ramis i un primer lo t de
llibres per a Biblioteca,
donació de "Sa Nostra". Les
entrades durant un any
havien estat de 245.600
ptes. (40.200 quotes-socis,
108.000 de donatius i
95.000 de l'Ajuntament) i
unes sortides .de 150.752
(sobretot de millores en el
Casal: 33.946 i despeses
festes de 108.815).
A la Renovació de la
Junta Directiva es presenta
una única candidatura,
l'actual, la qua' exposa la
seva intencio d'ampliar el
número de vocals amb
elements de les distintes
barriades de Biniaraix i
presenta son programa 84.
Les gestions futures es
dividiren en dues 'listes: les
de a curt termini (millores
des ferns, Ilimpiesa de
carrers i placetes, farola en
el carrer de l'Amargura, i
capacitat de l'aigua de la
fonteta) i les de a mig
termini per al present
Manament Municipal de
Sóller (Clavagueran General
i conexió amb el de Sóller,
aigua corrent, llimpiesa de
torrent, Pla Especial i
Parcial d'Ordenació,
Protecció del Baranc i
terrenys per a aparcaments).
Fou aprovat el programa i
renovació de Junta per
majoria absoluta, després
d'unes intervencions i que el
President remarcas la
importancia de la
participació i crítica
constructiva. La Comissió
de Joves, constituits en Club
Juvenil "S'Escala", presenta
son organització i estat de
comptes i també fe una
intervenció el capellà titular
de la Parroquia de Biniaraix
que exposa la necesitat
d'una Junta Parroquial.
MILLORES A CURT
TERMINI
Dia 18 de juny una
representació de
l'Associació de Veinats
visitava al baile de Sóller,
Antoni Arbona, per a fer-li
entrega d'un "saluda"
acompanyat d'uns punts de
millores de la barriada
dividides en necessitats que
es podien realitzar a curt
termini i altres a fer durant
el present manament
municipal. Eren les
propostes del programa 84
de l'Assamblea. Ara s'ha
rebut ofici de l'Ajuntament
accedint practicament a
totes les peticions a curt
termini: Així s'Ajuntament
pensa fer o ja ha fet,
instal.lar deu contenedors
de ferns (plastic endurit)
amb capacitat de 240 1.,
posar una farola en el carrer
de l'Amargura, netejar
periòdicament
 el carrer de
San Salvador (escales), posar
una senyal de tràfec en el
carrer San Guillem (carrer
sense sortida pel tràfec),
regularitzar la corba d'acces
a la Barriada i llimpiesa de
son entorn. Així mateix
I' Ajuntament promet
estudiar totes les peticions a
més
 llarg termini.
No cal dir que la Junta
Directiva contempla molt be
que d'un primer saluda al
nou bade ja hagin sorgit
unes primeres millores i amb
promeses de fer-ne d'altres o
estudiar-les. I ho vol dir
publicament perquè
pretenim ser lo més
objectius i realistes possibles
en les nostres gestions,
confrontant lo que
considerem positiu o
negatiu. I l'atenció
 que fins
ara ha tengut el nou
Ajuntament cap a
l'Associació i Biniaraix es
pot qualificar de bona.
Per altre costat, i passant
a un altre Ajuntament, el de
Fornalutx, tant lligat al
poble de Biniaraix per
veinatge i camins comuns,
hem de ressenyar i agrair
que el dit Ajuntament ha
senyalitzat ja el camí de
Biniaraix a la carretera de
Fornalutx (per Cas Patró
Lau).
NOU VOCALS
Cumplint uns dels punts
aprovats en Assamblea, La
Junta Directiva de
l'Associació de Veinats ha
incorporat nous vocals,
suman t-los a les tasques
futures. Són: Antoni
Alomar, Francesca Marroig i
Xesc Far. Ells i la que fins
ara ha estat Junta Directiva
(Pere Maiol, Josep Oliver,
Jaume Alberti, .los
Ku iper, Salvador Arbona,
Emili Tovar, Bartomeu Pons
i Llorenç Fuster) seguiran
treballant.
DUES ACTIVITA'l S
El Club Juvenil
"S'Escala" está preparant
un betlem a l'entrada del
Casal de Biniaraix i espera
festejar-lo després de
Matines amb tots els veinats
de la vila i els sollerics i
fornalutxencs que nos
visitin.
També es repetirá el
monumental foc de Sant
Antoni i animació popular
el dissabte 14 de gener,
escollint aquest dia per a
potenciar i possibilitar la
participació de la gent
enfainada. Aquest acte
estará també preparat pel
Club "S'Escala" i
l'Associació.
JUNTA DIRECTIVA
AA.VV. BINIARAIX
FOTO NOGUERA
IN FORM ACID
RIFA
L' Associaclo ha
organitzat una rifa a
benefici del FESTIVAL DE
N AD ALES 1.983, per
ajudar a l'equip
organitzador a dur a terme
el pressupost del mateix.
Els números van
impressos sobre calendaris
de butxaca i aixi poder-los
utilitzar després.
Es rifa un viatge per a
dues persones a la capital
británica, a Londres, per un
temps de quatre dies, i
compren: l'avió, els
transports a l'hotel i
l'hostatge. La data de
sortida la triará el mateix
guanyador.
El número premiat sera el
que coincidesqui amb les
tres darreres 'cifres del
sorteig del día cinq de
Gener, de la Loteria
Nacional (Els Reis).
Esperan] corn sempre la
vostra col.laboració.
Grades avançades.
FESTIVAL DE
NADALES
Corn ja sabeu, el Festival
de Nadales es celebrará el
proper día 23 a les 20 hores,
i corn adelant a Pinformació
que sortirá impressa a fulls,
l'equip organitzador ens ha
faciiitat la Ilista dels grups
que ja han con fi rmat la seva
participació
 i que son els
seauents:
CORO PA RROQUI A
DE L'ESGLESIA DE SANT
RAMON DE PENYAFORT
DELPORT.
T.\ LEER OCU PACIO-
N A I. ESTEL NOU.
COL.LEG1 PUBLIC "ES
PUIG".
COL. LEG! PUBLIC "ES
PUIG" SECCIO ANG LES.
CORO PARROQUIAL
DE L'ESGLESIA DE LA
MARE IW DEU DE LA
VICTORIA DE L'HORTA.
CRUP TARDOR.
COL.LEG1 SANT
VICENç de PAUL.
CATALINA MATEU I
EL SEU GRUP.
MART! SAEZ. •
GRUP INSTRUMENTAL
ALUMNES JOVES.
COL.LEGI PUBLIC
PREESCOLAR "ES
FOSSARE'r".
ESTOL DE TRAMUN-
TANA.
L'ordre d'actuació es
comunicará al mateix lloc
(Església de Sant Ramón de
Penyafort), i per els que
tenguin problemes per pujar
després a La Vila, hi haurá
un servei d'autobús
completament gratuit per a
tothom (se calcula que el
final de Pacte será devers
 les
22'30 hores).
Una vegada finalitzat el
Festival, al qual
possiblement assistiran les .
primeres autoritats, se
oferirá un petit refresc a
tots els participants, al
Centre Parroquial del Port.
Comissió de Premsa
.. • Associació Cultural
Estol de Tramuntana
Dessembre 83
PINTURAS
TORRES
PAPELES PINTADOS, MOQUETAS Y
PINTURA EN GENERAL
DESEA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
UNAS FELICES FIESTAS Y UN PROSPERO ANO NUEVO
C/. DE SA MAR 112 TEL: 631980
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UN EXTRANJERO NOS DA EL EJEMPLO
donativo de 500
Hace pocos días recibí la visita de una señora de
Sóller, perteneciente a un Potel radicado en la
Playa, la cual me enseñó una carta, a ella dirigida,
de un señor alemán que hace bastantes años pasa
sus vacaciones estivales en nuestra bella bahía y a
cuya carta acompañaba un cheque por valor de 500
marcos (28.700 ptas), más una fotocopia de un
artículo mío sobre un salvamento de montaña
efectuado en La Calobra y publicado en el
SOL LE R el 20-8-83 (ello hace suponer que este Sr.
está suscrito a nuestro Semanario) y con el ruego
de que hiciera entrega del misma al Presidente de la
Cruz Roja de Sóller.
Esta señora me dio a leer
el escrito, y la
verdad, debo confesar me
emocionó su contenido; no
por el valor intrínseco del
cheque, sino por su origen y
motivación del mismo, a la
vez que pensaba en el
utópico slogan de la C. Roja
de que "ENTRE TODOS Y
CON AMOR PODEMOS
CONSEGUIR UN MUNDO
MEJOR" cosa que podría
un día llegar a ser verdad si
la gente tomara conciencia
de que debemos ayudarnos
todos.
Por esto rogué a la
destinataria de tal carta,
autorización para publicarla
por varias razones, como
pueden ser las anteE.
Indicadas de origen y
motivación y, además, para
ejemp de aquellos que al
margen de "Mezquindades",
hemos solicitado, repetidas
veces, por escrito, su apoyo
económico-moral para
nuestra ampliación o en
último extremo que se
inscribieran como socios
protectores, sin que, una
gran mayoría, se hayan
dignado contestar, pese a
que algunos de ellos o sus
familiares han tenido la
desgracia de tener que ser
atendidos en nuestro
Dispensario, GRATUITA-
MENTE, y sin que hayan
tenido la gentileza de, al
menos, depositar un
donativo en el buzón
existente en dicho
Dispensario, .ni siquiera han
pensado en que su cura de
urgencia ha costado a la C.
Roja, tal vez, bastantes
cientos de ptas.
También es ejemplar la
carta para tantos y tantos
" so Ilerics" desperdigados
por muchos países, que
poseen negocios boyantes,
de los cuales hay bastantes
que anualmente vienen a
veranear con toda pompa y
a los cuales se les hizo una
llamada de ayuda de la cual
han hecho caso omiso,
pudiendo contar con los
dedos de una sola mano los
que han contribuido.
En cambio un extranjero,
amante de nuestra Isla y
dentro de ella Sóller, nos
brinda su amistad,
filantropia y una elevada
dosis de humanitarismo con
el elegante gesto de su
óbolo. Esto desde nuestra
perspectiva reviste mayor
importancia porque desde
su lejano País ha sabido
valorar, más que nosotros
mismos, la sacrificada Y, a
veces, peligrosa tarea que
lleva a cabo nuestra Cruz
Roja. Debo añadir para
conocimiento de quienes
pudiendo, y viviendo aqui
por sus raices, no han hecho
ni pizca de caso a nuestras
peticiones y en cambio
otros residentes extranjeors
han venido voluntariamente
para apuntarse socios, dar
un donativo o bien las dos
cosas a la vez, es decir,
hacerse socio y dar un
donativo.
Mas volvamos a la carta
del Sr. de Alemania que
entre otras cosas dice: "Con
motivo de mi 25 aniversario
como empleado de esta
Empresa Rewe, los
compañeros y empleados de
mi Sección intentaron
brindarme un regalo. Pero
les pedí que en vez de tal
regalo ejecuten una
recolecta en favor de la Cruz
Roja de Sóller. Resultado:
250 marcos! ! . Yo por mi
parte he doblado este
importe asi que ahora
tenemos a disposición un
importe de 500 marcos.
Te ruego que me hagas el
favor de entregar al Sr.
Presidente de la Cruz Roja
Local, D. J. Vallcaneras el
cheque cruzado adjuntado
para que él pueda repartir el
dinero de la manera
siguiente:
1.- 200 marcos por la
ampliación de la Cruz Roja
2.- 200 marcos a las
Sanitarias hermanas María y
En la Escuela de Bellas
Artes  d e Barcelona, a
mediados de los setenta,
Antonio Socias, durante la
clase de Movimientó se
sentaba en su rincón-taller
con libros, cromos, etc., y
reproducía a lápiz,
finamente ilustraciones
diversas y exactas que luego
barajaba y situaba en un
contexto compositivo.
En un articulo de Josep
Meliá, en la revista
Guadalimar, en torno a los
pintores figurativos de la
Galería Pelaires, junto a los
conocidos, c omo Juli
Ramis, Ritch Miller (visto
en Sóller en la exposición de
PINTORS NORDA-
MERICANS A
MALLORCA,  ARTISTES
SO LLERICS D'AVUI,
organizada por el Casal de
Cultura), se presentaba a los
más jóvenes" Iruste y Socias.
Decía Melia que Socias era
tui pintor intimista y, en
efecto, su temática anterior
se basaba funda-
mentalmente en el
microcosmos de relaciones
personales del artista, junto
a temas vagamente
ecológicos sobre El Trenc; el
mismo catálogo (los
catálogos de Socias dan ya
una idea de su particular
estética) era una colección
de fotografías en las que
aparecían sus familiares y
amigos próximos: todo ello
hacia adivinar a una persona
muy apegada a su entorno.
Técnicamente la obra de
su última exposición se
Catalina Jover Ros
3.- 100 marcos para el
Cabo-Conductor  Sr. Dr.
Juan Buades Perelló
(naturalmente sería muy
bien si hacen la entrega en
Navidades).
De esta manera quisiera
demostrar, por una parte
por lo general y por otro
como apasionado alpinista,
mi reconocimiento y elogio
por el mostrado espíritu de
sacrificio y abnegación con
que llevaron a cabo aquel
peligroso y penoso rescate
en el Torrente de Pareis,
cuya peligrosidad conozco
muy bien por propia
experiencia"
Estos son los párrafos de
dicha carta que atañen a C.
Roja y que espero el lector
sepa valorar por el sólo. Yo,
como era mi obligación,
llamé a las Hermanas Jover
y al Cabo-conductor Buades
y les leía la citada carta. Los
tres agraciados como si se
hubieran puesto de acuerdo
me dijeron, al unísono,
dejaban el "regalo" a
beneficio de la C. Roja ya
que para ellos tenía mucha
más valor ,
 el gesto del
donante hacia ellos que no
las ptas (tocaba a 5.700
fundaba en un cierto
hiperrealisrno, basado en la
fotografía, bastante
sintético, frío de dicción,
con calidades ópticas
exactas, y aparecía un signo,
una especie de "coma"
coloreada, invadiendo los
temas.
En el último Premio
Ciudad de Palma, en la
Lonja, ofrecía Socias un
cuadro con tema
periodístico: El buque de la
Transmediterránea que
EMBARRANCO a la
entrada del puerto de
Palma, expresado con la
misma técnica descrita.
En esta exposición de la
Galería Pelaires, las
fotografías del catálogo nos
muestran un entorno
extranjero, con personas de
mediana edad en la calle,
todo con un carácter no
intencional, en una
cotidianeidad que nos revela
una cierta poética de lo no
buscado, de lo casual,
poética que encaja muy bien
a los fotorealistas, una clave
secreta en estas fotos, una
aguda intención no
desvelada. La primera
impresión de la obra de la
presente muestra es que A.
Socias, a través de su propio
filtro,  ha asimilado las
tendencias neoex-
presionistas de ultima hora:
la Transvanguardia italiana,
los neo expresionistas
alemanes, los nuevos
pintores  americanos; la
hegemonía de esta pintura
está, por lo demás, en el aire
cada uno).
Debo confesar que mi
satisfacción ha sido doble:
Por una parte me la produjo
la carta con el cheque
remitido, como ya antes he
dicho, por este Sr. alemán,
la cual es un ejemplo para
muchos que "verbalmente"
admiran nuestra Institución,
pero que en nada la ayudan
y por otra el compor-
tamiento del personal de C.
Roja antes nombrado, por
su excelente proceder al dar
íntegramente su premio a la
benéfica Institución, dando
asi fiel cumplimento al art.
240 del Reglamento Gral de
Tropas de Socorro de
C.R.E. 9ue dice: Se
considerara falta grave el
exigir o admitir dádivas por
algún servicio prestado,
tanto si se efectua de forma
colectiva como individuaL
La lección que nos han
dado, tanto el donante
como el personal de C. Roja
es digna de todo elogio y
por ello lo hago público,junto con mi recono-
cimiento a todos ellos.
J. VALLCANERAS
President Local de C.R.E.
omnipresente del ambiente
artístico.
El lenguaje de Antonio
Socias, siempre de forma
cerrada, definida, tan
vertebrado y pulcro hasta la
frialdad, ha tomado unas
veredas de mayor expt'esión;
una soltura y libertad
nuevas, asumidas con
autoridad. Quizá donde más
se nota la influencia
neoxpresionista sea en el
motivo del avión, que
resulta obviamente torpe,
voluntariamente
desmañado, de influencia
algo mimética. En una obra
que daba hasta hoy la
apariencia de monolítica en
sus postulados y resultados
plásticos, esta exposición
representa la valentía de la
apertura; quizás los trabajos
en que aparece el avión no
encajan sustancialmente con
el resto de la exposición,
pero nos hablan de una obra
abierta. Asumida en sus
riesgos. Los temas son
básicamente Opera,
Espectáculo bajo Galgos,
Aviones y Coches.
Particularmente bueno el
cuadro de "Monserrat
Caballé". Está presente una
cierta vena satírica y una
mezcla iconogrifica de
carácter surealista: En un
mismo cuadro, por ejemplo,
aparecen una cantante, una
escalera de madera, un pavo,
un pez y un triángulo en
u n a.- desordeffación
argumen tal llena de
resonancias.
Mateo Bauza March.
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ASOCIACION DE MAESTROS
PINTORES DE BALEARES
Recomienda al público en general, la contratación de empresas
agremiadas, por la seguridad en contratar empresas en posesión de LI-
CENCIA FISCAL, Documento de Calificación Empresarial, y tener un
seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL, que evita la responsabilidad sub-
sifiaria en caso de accidentes.
EMPRESAS AGREMIADAS
JUAN ARBONA FONTANET — 63.09.45
DOMINGO MORAGUES ARNAL -- 63.00.44
GUILLERMO HAUF VALLS 63.01.22
MANUEL NOVELLA MARTIN — 63.17.52
CALIXTO PEREZ SASTRE — 63.01.81
GREGORIO REYNES DURAN — 63.25.22
JAIME ROIG MAYOL — 63.06.14
FELICES FIESTAS Y
PROSPERO ANO NUEVO
Sikat4AktgMeMIMMVIMMAIICl/MattMeiMAAMO.
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ANTONIO SOCIAS
SALA PELAIRES NOVIEMBRE - DICIEMBRE
A. Crespi, Director Provincial del MEC: "Mai es
Ministeri anterior hauria d'haver consentit a fer "Es
Puig" tan enfora.
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Per explicar la LODE
EL DIRECTOR PROVINCIAL
D'EDUCACION A SOLLER
— ANDREU CRESPI (Director MEC): "HI HA POSSIBILITATS QUE ES BUP l FP DE SOLLER
SIGUIN UNA EXPERIENCIA-PILOT DE SA NOVA ESTRUCTURACIO DE SES ENSENYANCES
MITGES".
— PERE CARRIO (Mestre del PSOE): "ES MINISTRE MARAVALL TE S'INTENCIO D'ANAR
IGUALANT ES SOUS DES MESTRES DE PRIVADA I PUBLICA, I AQUESTS AMB ES RESTE
DE PROFESSORAT DE NIVELLS SUPERIORS".
(J. Alberti) Organitzat pel PSOE de Sóller,
dimarts vespre, a l'Institut de Formació
Professional, varen venir Andreu Crespi (Director
Provincial del MEC) i Pere Carrie) (mestre del
PSOE) a explicar la LODE. El bessó de l'explicació
es centrà en el
 següent raonament: "Si s'escola
privada està subvencionada amb doblers públics, és
totalment lògic que pares, mestres, alumnes majors
i personal no docent controlin aquests doblers,
juntament amb es propietari des centre". A una
segona part, la del debat, i a pesar de que el tema
era la nova Llei de Dret a l'Educació, els mestres i
pares assistents s'interessaren més pels problemes
escolars de Sóller, aprofitant la visita del Director
Provincial, Andreu Crespi.
"SA LODE ES:
PLANIFICACIO;
CREACIO;
PARTICIPACIO I
LLIBERTAT"
Fé l'exposició de la
LODE, Pere Carrió, mestre
socialista, component actiu
de moltes Escoles d'Estiu i
actualment treballant en el
Conseil. Es demani
primerament el perquè
canviar l'actual Estatut de
Centres de 1978 per a una
altra llei, i es respongué que
la primera tenia articles
inconstitucionals, que era
part del programa del PSOE
i que s'havien de
normalitzar una sèrie de
punts: la participació dels
pares o la llibertat de
cátedra, per exemple.
Apunti que la legislació
sempre ha anat per darrera
1' a cció educativa i que
aquesta nova llei vol ser
molt puntual i practica.
Explicà que les
característiques principals
de la LODE podrien ser:
L'Estat recupera el
protagonisme de la
planificació, perdut des dels
primers anys de Villar
Palasí. Empenta molt grossa
a creació de centres estatals,
cosa que s'havia aturat (el
curs 198485 amb 5.000
noves places de BUP i
200.000 més d'EGB).
Participació i control, tant
d' escoles públiques corn
privades-concertades, a
través de la comunitat
escolar ( ti tulars, pares,
professors, alumnes,
personal), creant-se els
Consells Escolars que
in tentaran també
descentralitzar les decisions
educatives.
Aquí va fer un parèntesi
per a subratllar que front la
polémica oberta per la dreta
sobre que els titulars dels
C en tres privats perdrien
control, s'ha dir que La
LODE no és només una llei
socialista, s'enmarca bé dins
la Constitució i no es en cap
sentit revolucionaria.
"QUE FUNCIONI
BE S'ECONOMIA
DES CENTRES
PRIVATS" •
Pere Carrió, a partir
d'aquí, aná capitol per
capitol. Remarca que el
primer es refereix a les
llibertats: de cátedra, per la
qual el professorat no podrà
ser controlat per la seva
ideologia; dret dels pares a
escollir centre; llibertat
d'associació de pares i
alumnes; llibertat de
consciencia dels alumnes i
llibertat en escollir la
formació religiosa.
En el capitol II es parla
de la participació a través
del Consells escolars: el de
cada escola, l'autonòmic i
l'Estatal. Aquests consells
podran assessorar i proposar
modificacions al MEC.
I mentre Particle III parla
dels Centres Públics, el IV
ho fa dels privats.
subvencionats. S'aturà més
en aquest darrer, del qual
digué: "Quan es centres
funcionin amb uns doblers
públics, estatals, aquests
hauran e ser controlats per
sa propia comimitat escolar.
Sa subvenció ja no sera per a
un any, sinó per a una serie i
distinta per a cada escola
privada, segons ses seves
necessitats. S'Escola privada
s'acollirà a sa característica
d'entitat benefic-docent a la
vista de suprimir uns
imposts. S'ideari no podra
limitar sa llibertat de
cátedra des professors.
S'haurà de respectar sa
consciéncia i voluntarietat
de sa religió dets alumnes.
S 'admisio dets alumnes
seguirà ses mateixes
premises que a s'escola
pública (proximitat,
germans, etc), sense
privilegis. S'elecció de
director es farà entre es
propietari i es Conseil
Escolar. Es professorat es
pagarà directament per
s'Administració i s'escola
rebra una partida per a
despeses materials".
Pere Carrió volgué
resumir sa seva intervenció
amb les següents paraules:
"Per primera vegada s'escola
pública, sense deixar de
banda sa privada, se vol
posar a nivell de qualitat".
"ES CONCERTS
PREVUEN MES
DOBLERS A SA
PRIVADA QUE
ACTUALMENT
Aquí s'obrí el debat,
profitós i sucós en notícies
so II eriq u e s, reflexion i
critiques des nostres
problemes escolars, i on
prengué la paraula el
Director Provincial i on hi
hagué puntuals
intervencions d'aigunes
autoritats educatives locals.
—
N'ENRIQ UE DE
SANTIAGO (AA.PP. BUP)
s'interessi per sa financiació
des batxillers sollerics.
—
El Director Provincial,
ANDREU CRESPI,
(Documentat amb el
Conveni MEC-Ajuntament
de Sóller), apunti la
possibilitat de convertirse el
BUP en estataL Que des de
Sóller s'havia de demanar un
nou conveni entre Alcaldia i
Ministeri. I afegí que amb la
Reforma de les Ensenyances
Mitges i la futura
obligatorietat d'esco-
larització fins als 16 anys,
ben bé BUP i FP de Sólier es
podrien convertir en
experiència pilot si
arribaven a una acord els
Consells de Direcció dels
dos col.legis.
—
FERNANDO DEL
BARRIO (Director FP) es
mostrà desconfiat amb la
nova LODE perquè no veia
que apuntas res sobre el
fracas de la Formació
Professional que fins ara ha
funcionat corn una
guarderia.
— 
Li respongué ANDREU
CRESPI: `Sa LODE es fa
abans de sa reforma de ses
Ensenyances Mitges, que
sera sa llei posterior que
regularà aquest tema:
"ARREGLAREM
ES PATIS D'EGB
DE SOLLER 1
S'AMPLIARA SA
NAU D'AUTOMOCIO
DE FP"
•
—
DEL BARRIO insistí
amb la falta de mitjans
materials que té la FP de
Sóller, de la falta de
preparació didáctica
(manera d'ensenyar bé) del
professorat de FP i la falta
de control administratiu
davant aquells professors
que no cumpleixen.
— ANDREU  CRESP I
respongué: "S'Inspecció
esta per sancionar
 això, i
tambe será aquesta una
tasca des Conseil Escolar. Es
es professor que s'ha
d'interessar per sa seva
superació professional. I ses
deficiencies materials
s' aniran superant: Prest
s'arreglaran es
 patis d'EGB
de Sóller i
 s'ampliarà sa nau
d'automoció a FP".
—
BEL, (Profesora BUP):
"Es professors no se veuen a
sa LODE".
— ANDREU CRESPI:
"Hi ha altres !leis que parien
massa des professorat".
— MARIA HERRERO
(Regidora PSOE): "¿Com es
que ha augmentat lo que
han de pagar es pares en es
BUP? S'Ajuntament no ha
volgut augmentar sa
subvenció".
— ANDREU CRESPI:
"S'ha de partir que es BUP
ara per ara no es obligatori i
es coLlegi municipal. Per
tant són preguntes a fer a
s'Ajuntament. Lo que puc
dir és que des des primer
document sobre BUP entre
Alcaldia i Ministeri, ses
quotes que havien de pagar
es pares havien de ser
supervisades pes MEC, i que
jo sapi, anteriorment no s'ha
fet mai. Amb això sí que
puc fer una gestió front de
s'Ajuntament si sa Junta
Económica de BUP m'ho
ressenya be per escrit."
"SES 480
PESSETES QUE
ARA PAGUEN ES
PARES DE
PRIVADA LES
CUBR IRA S'ESTAT"
— PARE DOMEZ
(Convent): Sa subvenció
estatal no arriba a pagar
totes ses despeses de
privada. Jo estic d'acord
amb una gestió directa, però
per a pujar es nivell d'una
escola (s'estatal), no s'ha de
"pegar un palo" a s'altre
(privada), i aquesta es sa
sensació".
— ANDREU CRESPI
(Director Provincial MEC):
" A mb sa LODE ses
subvencions seran per a
igual an es centres estatals i
an es privats, això sí, sense
lucres i sense ser negoci. Ses
480 pessetes que ara paguen
es pares de complement ho
cubrirá s'Estat.
— JAUME MARC,
(Director BUP) s'interessa
pel professorat.
— I PERE CARRIO
respongué: "Segons m'ha
dit directament el ministre
Maravall hi haurà una
equiparació de saris entre
tots es nivells des
professorat, i aixi) s'iniciará
ja gradualment pes gener. I
hi
 haurà una equiparació
en tre es mestres
subvencionats i ets estatals.
— Na MARIA ANTONIA
(Professora de la Caritat)
s'interessà pes número
d'alumnes per aula, ella en
tenia 47.
— ANDREU CRESPI,
cifres en ma, li digué que la
privada de Sóller en tenia
massa i que aquest punt
seria	 una	 de	 les
competencies dels Consells
Escolars.
"MAI ES MEC
HAURIA D'HAVER
CONSENTIT EN
FER "ES PUIG"
TAN ENFORA"
— MARTI MARC
(Professor d'E.E. des Puig)
apuntà que si han de ser
iguals ses subvencions per a
ses privades, s'hauria de
tenir en compta es transport
pdeúsblicaPuig que encareix sa
— ANDREU CRESPI fou
contundent: "Es MEC
edifici damunt un solar
cedit per s'Ajuntament. Mai
es Ministeri anterior havia
d'haver consentit fe "es
Puig" tan enfora. En tota
Balears no hi ha cap escola
tan enfora des domicilis
corn aquesta.
— JOSEP RUL.LAN (no
1 del PSOE local): "Hi havia
ganes de vendre un solar! I
ara ja tenim s'edifici allá
baix".
— PERE CARRIO : "Es
nou govern i el PSOE volen
dur una política diferent a
ses concentracions escolars,
aquestes han fracassat i es
necessari fer escoles més
petites.
— ANDREU CRESPI:
'Es van obrint escoles
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CARTAS AL DIRECTOR 
Encara puc escoltar el
ressò de les noticies; tot
pareix tan llunya, tan alié a t,
mi i als qui m'envolten que
donen ganes de aillar-se d'un
mén cada vegada més
complexe, on els canals de
participació dels homes en
el carné desitg de pau són
molt enfora dels interesos
dels governants. Podria
dir-se que el vei sistema
democratic (e lliberal, el
comunista, fins i tot el
llibertari) han fracassat a
l'hora de dur a terme la
voluntat dels pobles, i sols
són instruments d'alineació
al servei d'una inteligencia
ignorada, irracional i
destructora de l'Humanitat.
Agaf el Ilibre. La
literatura de ficció esta de
moda, tal volte perque la
gent fuiodel realisme. Es
tracta de "Cántico a San
Leibowitz" de W.M. Miller.
Al capítol Xl diu:
"Se decía que Dios para
poder probar a la raza
humana, que estaba
henchida por el orgullo
como en tiempos de Noé,
había ordenado a los
hombres sabios de la época,
entre los que se hallaba el
beato Leibowtz, que ideasen
grandes máquinas de guerra
corno nunca existieron en la
tierra; armas con tal energía
que encerrasen los propios
fuegos del infierno.
Consintió que esos magos
colocasen las armas en
manos de los príncipes y les
dijesen a cada uno de ellos:
"Sólo porque el enemigo
tiene tal instrumento hemos
planeado este para ti, para
que sepa que tú también lo
tienes, y no se atreva a
atacarte. Piensa en mi señor,
que lo temiste a ellos tanto
como te temen ahora a tí, y
que ninguno usará esta
horrible cosa que hemos
creado."
Pero los príncipes
haciendo caso omiso de las
palabras de sus hombres
sabios se dijeron: "si ataco
lo suficientemente aprisa y
en secreto, destruiré a los
demás mientras duermen y
no habrá nadie que me
responda; la tierra será
mía."
Tal fue la locura de los
príncipes y a ella siguió el
diluvio de fuego.
"...Cundió la furia contra
los príncipes y sus
servidores, y contra los
magos que habían ideado las
armas. Pasaron los años y la
tierra todavía no estaba
limpia... De la confusión de
lenguas, de la mezcla de los
supervivientes de muchas
naciones, y del miedo, nació
el odio, y el odio dijo:
"Vamos a lapidar,
destripar y quemar a
quienes hicieron esto.
llagamos un holocausto con
quienes idearon este crimen,
junto con sus mercenarios y
sus sabios; quemémoslos,
que mueran junto con sus
obras, sus nombres y hasta
su recuerdo. Destru-
yámoslos a todos y
enseñemos a nuestros hijos
que el mundo es nuevo, que
no sepan nada de lo antes
ocurrido. Hagamos una gran
Simplificación, y despues el
mundo comenzará de
nuevo."
Tenc que deixar la
lectura, la seva ficció
recorda messa a la realitat
que hem de viure. Al mateix
temps pens que corn a
persona tenc el dret a lo que
s'ens vol llevar: a aixecar-me
cada matí (mal faci fred i sia
dissapte), a vestir-me, a
llegir i pensar, a sortir al
carrer i veure als amics, a la
rutina de lo quotidià...;
 i
que per tot això estic
dispost a fer feina, a fer una
Simplificació sense odis.
Record que avui dia 17 de
desembre de 1983, a
l'horabaixa
 devers les set als
"Jardins" ens veurem a una
reunió oberta a tothom,
aquells qui desitjarn
treballer per ia pau, i que tú,
lector d'aquestes línies, no
hi pots faltar.
	
Sr.	 Director:	 Voldria
publicas aquesta carta
dirigida al batle de Sóller.
Benvolgut Antoni:
Com te vaig prornetre
que-t-tornaria escriure, avui
en ve bé exposarte unes
guantes raons.
En primer lloc acus
recepció d'un ofici de la
Secretaría del Ajuntement
de Sóller donant per aceptat
l'oferta del Plá Artístic que
havía feta, pero no se me
diu res sobre el destí, que
s'ha donat a l'insignia de
Regidor o al seu valor que
vaig refuar, per considerar
era una despesa de cinc o sis
mil pesetes inutil. ¿O es que
aquestes petiteses es perden
d ns 1' Ajuntemen t? . Per
tant, el s pobles, les
comunitats,  les families
s'enforteixen de petiteses. Si
l'Ajuntament fa corn qui
ignorarles, ¿com pot arribar
a tenir una comunicació
entre els habitants des
municipi? Aquesta politica
de superioritat en a que
condueLx?
Per una altre part te vull
demanar que ara que est
Batle de Sóller mirassis de
treura a hum Passurnpte de
l' Aigua  de 1' Urbanizado
Costa de l'Atalaya. Corn tu
sabs bé les maxi mes
autoritats del
 ten-Vs que
vaig denunciar el fet heu
camuflaren per no sé quins
interesos, i per lo que es
vegé clar, corn va esser la
compra per IlCD del regieor
de Coalició Democratica
Joan Daniel Pascual
Gastar-ter. Com tu sabs be el
Secretari també es posar a
favor d'aquest, supos per
llevar-se un contrari, cosa
que aconseguí perque des de
aquell moment en Pascual
perdé el remuc contestan i i
en els Plenaris no alça mai
mes la veu, exceptuant es
donarli encens.
Si prenies interés amb
l'assumpte, al mateix temps,
donaries prova de l'honrades
I amor a la veritat de
membres de la teva sang,
coneixeries mes a fons les
cabres coixes hi hauria una
posibilitat d'encaixar una
suma respetable a favor del
ayuntement i el grup
d'intelectes que "jugera" la
teva gestió municipal a final
del teu mandat, podria
escriura cualque cosa mes
sustanciosa damunt el tema
que en Joan Pascual i
N'Aina Colom es barallen
per aigua". (Si a ells els
havien de jutgar pels seus
criteris i l'analisis no sempre
seria positiu, ¿no t'ho
pareix?
També te vull senyalar
que es vergonyós el que els
caminants no poguem passar
per damunt les aceres. Pels
infants i eLs vells es
ca tastrofi c.
Corn tu no ignores molts
de vespres passam ma mare
(la teva padrina) i jo pel
caner de sa Mar. rassegur
que son moments
angustiosos. E Is autos
aparcats es toquen un a
l'altre i estam obligades -a
anar Pel amig. El perill es
greu. A vegades pens que si
mos arriba un accident i
mos maten no deixarem
problemes, pero si mos
balden, el pes que et caurá
damunt, al haver de
colaborar a gombolar una
tía diguem "conflictiva" i
una padrina de mes de
noranta anys amb so cap del
tot clar! Crec que x just
per por d'aquest possible
esdeveniment heuries de
posar fill a l'agulla per posar
amb orde els aparcaments.
Val mes la que guarda que la
que cura. Perseverar a fer
"profilaxi" en moltes
materies no es mai de
demés. Me deman quin
sentit de ciutadania tenen
tots els qui deixen el cotxe
devant ca seva, habitant a
un carrer estret i quina
justicia p oren defensar
missers  q ue han estat
consellers municipals i que
havent hi senyal de no
aparcar hi deixen el cotxe
casi sen.pre. ¿O es que
encara des d'aquesta casa
gran en hi ha que practiquen
el proteccionisme...
Estic ben contenta de les
millores que l'Ajuntament
va fent en questions
d'adecentement. Els meus
desitjos es van complint a
poc a poc. Felicitacions.
Aprofit per desitjar a tota ja
Corporació unes Bones
Festes i un Any 1984 pié
d'encerts. (Peuse amb els
arbitris! ...)
FICCIO I REALITAT
per Joan Castaiier Sastre
Son les vuit del metí. No es gaire fácil llevar-se la
son qual el dia d'ivern es presenta fred i sense sol.
Un cop d'audàcia fá que allargui la má i conecti la
radio. L'enfilada de males noves es succeis
m on ton amen t: guerra, violencia, accidents,
attemptats,... si per això fora no caldria sortir del
però dos estiraments i un bot ja me tenen en
peu enmig de l'habitació.
.11 07):1. 7A CION A
En Gost diu que tot el merit es dels al.lots; i nol tros deim
que el merit es, en te< te dels 31 .1015. ,pero tambe i ¡<art inolt
importan t. del non -mister .
LAVEU DE LÁFICIO
JAUME PASTOR
«En Cost ha transformat el Sóller»
La veritat es que poques vegades havíem vist a la
gent sortir més eufòria del recinte de l'Avinguda de
Astúries. Entre els molts i satisfets assistents, hem
triat aquesta setmana En Jaume Pastor Alcover, 35
anys, propietari de la botiga de queviures de Can
Mariaina, qui mos diu de l'esmentat partit:
LA DISCOTECA	 EL PATIO
Presenta
NOCHEBUENA con el conjunto
FLASH
Sala con calefacción
Discoteca EL PATIO	 o
o	 o
GRAN SHOW del famoso ilusionista
o
o
o Josuerd 
o
o y de la gran pareja cómica
o
o
LOS PLAYMEX 
DOMINGO 25. Por la noche en lao
o
o
o
ESPORTS 11   
.111:dainaalCad01011Elhallia91710r-iC
Sóller„ 2; Sant Jordi, O. Una
 victòria
 de "tres punts" per el Sóller. Un
esplèndid partit a Can Maiol. No hi manca rés. Una gentada, coets, traca,
pancartes, banderes, tambors, etc., etc. Animació mai vista. L'equip va sebre
agrafr el recolzament de la afició, oferint-li un partit rodó, a estones rossant la
genialitat futbolística. Una abrapada equip-afició, positiva a un moment decisiu
de la Lliga a Primera Regional.
UN GENER
MOLT COSTA
AMUNT
En efecte, després del
partit de
 demà
 dins Génova,
hi ha un parèntesi de dos
diumenges, motivat per les
Festes, i, ja dins el Gener,
dia 8, comença un mes que
podrá superar la famosa
costa financiera del mateix
nom. Ara bé, hi ha que ésser
optimistes, per que el Sóller
esta atravessant un moment
divi de joc. El dia 8 tenim el
Llubí
 a Can Maiol, partit
teòricament fácil per els
hornos d'En Gost. El 15,
atendí), Atlètic Rafal-Sóller,
partit que tancará la primera
volta. Per si no n'hi havia
prou amb això, tenim al
Sallista a Can Maiol el 22. I
"EL MILLOR
PARTIT DEL
SOLLER"
— El millor i més complet
partit del Sóller. Tots els
jugadors funcioniren
benissim, com si de un
perfecte engranatge és
tractás. Es va veure un
Sóller
 superior al Sant Jordi
des de el principi, i no hi ha
dubte que va ésser un partit
més complet fins-i-tot fique
el del dia de la panera de set
a zero al Soledat. Els gols,
maquissims. El primer, de
N'Alfons, a un moment
molt important, a punt de
acabar la primera part. I el
segon, arrel de una falta
molt ben treta per En Toni
Pons i molt ben rematada
per En Céspedes. El Sant
Jordi molt poc va poder fer
devant la superioritat del
Sóller.
tanca el mes el partit La
Real-Sóller, amb una curiosa
pugna a nivell de
preparadors, Cladera-Gost,
que ja me'n direu.
DINS GENOVA,
GRANS
POSSIBILITATS
Va tenir el Genova, rival
de demi, uns moments molt
inspirats dins la Lliga, a
mitjans de la primera volta,
però sembla que ha desinflat
i fort, tal corn poderem
veure al seu darrer partit
dins Rafal, que perde per 7
a 1. El partit es jugara demã
capvespre, a les tres i mitja,
al camp Miguel Nadal, un
escenari que tradi-
cionalment ha estat
afavoridor per els colors
"CESPEDES,
GENIAL DIRECTOR"
—
¿A qui destacaries en
particular?
- Absolutament a tots.
No m'agradaria fer
distincions, però En
Céspedes és, avui per avui,
un genial director
d'orquestra, un líder
indiscutible, un jugador que,
endemés de pbreene, i
molt, lluita i sé entrega al
màxim. Tot equip necessita
un líder, i el Sóller ja l'ha
trobat.
"UN GRAN ENCERT
EL F1TXATJE
DEN GO ST"
—
¿A qué es deu aquest
canvi de rendiment tan
notori, Jaume?
—
Es cert, que l'equip no
sollerics. Es tracta d'un
camp fet a la grossa, ampie i
capaç, allá on sol Mar qui
mes técnica té. I ja sabem
que el Sóller es un número ú
indiscutible amb aquest
aspecte.
Pensem lo interessant que
seria que el Sóller arribas a
n'aquest parèntesi nadalenc
amb SET POSITIUS. El
líder, Sant Jordi, reb a La
Real, equip que darrerament
s'ha recuperat molt, i que
no es d'allò més descavallat
pensar amb un possible
empat, cosa que donaria al
Sóller la primera placa, i
grans possibilitats de
pro cl amarse-campió
d'hivern el 15 g, si
naturalment demi es
compleix el pronòstic i es
guanya dins Génova.
pareix el mateix. En Gost
un horno que ha mamar
molt de futbol; té una
experiencia i els seus
mètodes han encaixat molt
be dins Sóller i dins el
Sóller. Un gran encert el seu
fitxatje. Ha transformat a
l'equip.
"GUANYAREM
DINS GENOVA"
¿Es lograran els dos
positius dins Génova?
— Estic convençut de que
el Sóller sortirà a guanyar
des de el primer minut. Hem
de aprofitar que trobarem
un Génova molt baix de
moral, després del "set" que
Ii féren diumenge, i devant
tendri un Sóller que esta a
un moment formidable.
Amb aquestes circum-
stancies, hem de esperar que
el Sóller es faci amb els dos
punts. 1 després d'aquest
resultat, estic segur de que
el primer lloc será cosa de
poques setmanes.
TONI
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2-0:
SENSACIONAL
ESPECTACLE
No recordam ami.) bastant
d'anys un ambient corn el
que diumenge es va viure a
Can Maiol. Tal vegada per
això,
 l'equip
 local, en els
primers 10 ó 15 minuts, va
actuar amb un
 execs de
responsabilitat i nirvis. però
aviat es va compondre i va
demostrar que es, sense cap
mena de dubtes, el millor
la categoria.
El Sant Jordi, conscient
de que se enfrentava a un
e9uip embalat, adopti una
tactica super-defensiva,
renunciant per complet al
contraatac, i quand ho
intentava minimament, es
veia superat per la defensiva
i mitja local. Això feia que
hi llagues bastantes
dificultats, perque el Sóller
arribas amb claredat als
dominis del porter Capella,
però la "apisonadora"
so Ilerica anava guanyant
camp, i el gol s'ensumava
d'enfora.
Era el minut
 41, quand
arriba l'esperat 1-0. Una
jugada començada per En
Carmelo (quin altre
 gran
partit, el seu! ), que centra
damunt Andreu Pons, i,
pujant molt be des de la
banda, centra a mitja altura
i N'Alfons, amb un
esplèndid "plongeán", de
cap afiça la pilota a l'angle
dret del portal visitant. Un
super-gol molt celebrat, tant
per la seva bellesa de
execució, corn per lo que
representava en aquells
moments.
UN SEGON
TEMPS DE
CINEMA
Arriba prest el segon gol,
minut 6, una falta treta per
En Toni Pons fou rematada
de cap, netamente, per En
Céspedes, que de un bot •
prodigios supera a tots els
seu rivals de "Melée".
Llavors, amb el partit
decidit, arriba lo millor.
Jugades rápides, al primer
toc, coretjades amb °tés del
públic; assistirem a un
espec tache futbolístic
poques vegades assolit a Can
Maiol. L'equip té confiança
amb ell mateix, els homes
están dotats de una moral
de ferro, i les coses surten
brodades. Dues
interven cions miraculoses
del porter Capellá impediren
que es consumas la golejada,
però, amics, aix6 no te gaire
importancia; si que en te
veure que l'equip está
rendint a un percentatge
molt elevat, i oferint
espectacie, que això sempre
es de agrair. El primer ¡loe
esta mes aprop que mai.
EL SOLLER JA FA
BRODATS, PASSAREM
GUST, I PER
AMUNT ANAM
DISSAI3TE
DIA 17
A LES 21'30
MORES
GRAN FENSORA S011ERENSE•
Real, 13
TOtloa 113 15 V3
sauf,
PETANCA
PER A. RULLAN
DESFETA DEL UNIO DAVANT EL SOLLER
EN ES GALL L'HI YORNEN SORTIR SES
PLOMES
La planificació de la
temporada per part del C.P.
Union amb el propósit de
superar en tots els terrenys,
en el seu etern rival, el. C.P.
Sóller i apropiar-se de la
supremacia de la petanca
local; els duguué a un
desmesurat optimisme,
autosupervalorant-se
excesivament t
 arribant a
despreciar la valua reial del
Sóller, fins a tal punt, que la
vespra del derbi i en el
mateix local social del
Sóller, ja afirmaven
 victòria
unionista amb tota
seguretat. Aquesta partida la
guanyaren; la de parlar.
L'autenticament
competitiva fou
completament diferent. El
Sóller es va imposar a les
primeres de canvi,
enrrotllant en els seus rivals,
una partuda darrera l'altra,
arribant a la tercera ronda
amb el match decidit. La
superioritat fou absoluta, es
guanya i sens cap dubte, ha
estat la victòria mes facil
dels locals en lo que duim
de lliga (13-3). Aquest
resultat en contra del Unió,
pot esser de consequencies
imprevisibles, per el futur
deportiu del club, no per lo
que representa la
 pèrdua de
dos punts, sino per
l'ambient que es pot crear
en el si del club, al saber que
una vegada finalitzada la
confrontació, dos jugadors
del Unió, es comprometeren
formalment amb el Sóller
per a la propera temporada,
(un dells ja te tripleta
formada), i altres dos que
ho faran al acabar-se la Higa
en curs. Ara be un jugador
del Unió ens va manifestar
que no tornaria mai més en
el Sóller. Valenta
afirmació! encara que amb
tots els respectes no ho
creim. Un altre del mateix
club, ens deia que la propera
temporada no jugaria la
II iga. De confirmar-se
aquestes circunstancies
perillaria la continuitat del
Unió a la máxima categoria
de la petanca balear.
Els nostres representants
de tercera, millor imposible,
vet aci els seus resultats:
Unió-Bar Tolo (9-0); Bar
Milá-Belles Pistes (2-7);
Udyr-Sóller (4-5).
La jornada de denla*:
PREFERENT
Unió — At. Molinar
Ca'n Gaspar — Sóller
TERCERA B
Son Busquets — Unió
Belles Pistes — Punta
,Verde
Sóller — Bar Mili.
on oliver
CARRER LLUNA,25
N
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SPORTING SOLLER FUTBOL INFANTILSAGRADOS CORAZONES, 4 — SANTA
EULALIA, 4
CERO A SEIS, EL DESASTRE... YA LO VEIS
SPORTING, O — CALA D'OR, 6
ALINEACIONES:
SPORTING: Gallego;
Rosselló, González, Vida,
Ful; Fabián, Santos,
Sánchez; Alfonsin, Vicens,
Bolafio. (Ruiz por Vidal y
Atienza por Ful).
CALA D'OR: Seminario;
Sancosmed, Beltrán, Beltran
II, Fernandez; Lobato,
Riera, Urda; Lobato II,
Vicens, Vidal. (Seminario Il
por Vidal).
COLEGIADO: D.
Antonio Solivellas.
Sobresaliente, aunque no
tuvo muchos problemas.
Siguió el juego de cerca y
aplicó muy bien la ley de la
ventaja. Su labor, muy
correcta —lo que son las
cosas— fué algo protestada
por los bastantes
aficionados del Cala D'Or.
GOLES:
0-1, minuto 22; avance de
Lobato, que tira mal y flojo,
escurriéndosele el esférico
de las manos al portero
Gallego, que ve como el
balón tras pasar entre sus
piernas, da en las mallas.
0-2, minuto 10 de la
segunda parte; repetición
del gol anterior.
0-3, minuto 30; el central
Beltrán, completamente
sólo ante la pasividad de la
defensa sport inguista fusila
a Gallego.
0-4, minuto 43; con el
Sporting totalmente
desarbolado, ataque en masa
del Cala D'Or y Seminario II
no perdona.
0-5, minuto 44; esta vez
es Vicens, quien sin ninguna
clase de oposición (como en
todos los goles) marca el
quinto de la serie.
0-6, minuto 17; Lobato II
de tiro cruzado, cierra la
goleada.
COMENTARIO:
El gran dramaturgo inglés
William Shakespeare dijo
una vez que no es oro todo
lo que reluce, aunque esta
frase hubiera caído en saco
roto el domingo pasado,
pues fué oro (Cala D'Or)
todo lo que refiució, ya que
el Sporting estuvo en la más
absoluta de las penumbras.
Hemos de empezar a creer,
ojalá nos equivoquemos,
que el Sporting podrá decir
adiós . a la primera y segunda
plaza, y poner toda la carne
en el asador para conquistar
la tercera, también difícil,
pero no imposible. Hasta el
minuto 22, el Sporting logró
imponerse a su rival.
Después del increíble gol,
Santos falló un penalty y
Bolatio lanzó un balón que
salió fuera por poco, pero
ya en el segundo tiempo,
o tro fallo garrafal de
Gallego terminó por hundir
al Sporting, que jugaba sin
demarcaciones fijas, sin
ninguna clase de marcajes y
lo que es peor perdiendo
muchos balones. El Cala
D'Or empleó la táctica
adecuada, rapidez, pases
largos y el hueco, cambios
de juego, un centro del
campo perfecto, una
defensa infranqüeable y un
portero, Seminario, que nos
brindó una serie de
"palomitas".
Pero "agua pasada no
mueve molino". Se perdió y
ya no tiene remedio. Ahora
hay que pensar en el
proximo partido contra el
Colonia, y traer los dos
positivos. Se comenta que el
C.S. Sóller va a ceder
algunos de sus jugadores al
Sporting, su filial. Daremos
completa información la
próxima semana.
Sin embargo hay que
decir que unas chicas de
S'HORTA: .Adrover,
Dalmau, Ramírez, ntich,
Mulct, Alabarce, Roig,
Ferrer, Roig II, Ruano,
Binimelis.
Cambios: Llamas
sustituye a Roig I.
SAN PEDRO: Pujol,
Aguilar, Cifre, Colom,
Frontera, Pomar, Cortes,
Varón, Viso, Aguilar,
García.
Cladera sustituye a
Cortés.
ARBITRO: El Sr. Manuel
Gil que tuvo una correcta
actuación.
COMENTARIO: Regular
encuentro el jugado por el
S. Pedro en el difícil terreno
de S'Horta pudieron haber
llevado un mejor resultado
pero el positivo logrado en
gol marcado por Aullar. el
Cala D'Or, que estaban al
lado de quien les escribe, se
pasaron casi todo el tiempo
hablando de la belleza de
Sóller. Un gesto a destacar.
Por cierto... no lo pasé tan
mal.
JOAN MAIOL.
cual ha servido para mejorar
su clasificación esperemos
sigan mejorando y que al
final de la Liga se pueda
conseguir el anhelado
ascenso.
Para manana domingo el
S. Pedro deberá enfrentarse
al Collerense en partido
matinal la plantilla se
encuentra en perfectas
condiciones esperando hacer
un buen partido.
para este encuentro se
espera una mayor afluencia
de público para animar a
estos pundonorosos
muchachos los cuales se lo
merecen.
TOFUGA
Gran encuentro el
disputado el pasado sábado
entre el SS.CC. y el S.
Eulalia aunque no podemos
decir que hubiera un justo
reparto de puntos. El S.
Eulalia cuenta, sin duda,
con un buen conjunto pero
en Ca'n Maiol las ocasiones
más claras y más numerosas
correspondieron al Sagrados
Corazones.
En líneas generales el
dominio territorial
correspondió al equipo
local, pero el S. Eulalia
contraatacaba peligro-
samente basando su juego
en los dos rapidísimos
extremos.
GOLES:
M. 1.— Desorientación
entre defensores. y
guardameta más que méritos
del delantero visitante
propiciaron la consecución
del primer tanto (0-1).
M. 7.— Fue una rápida
jugada con subida al ataque
de Sánchez; su chut es
interceptado por un
degensor que intenta ceder
al portero pero Bauza, que
seguía muy atento la jugada,
roba el balón y lo envía al
fondo de las mallas (1-1).
M. 13.— Contraataque del
S. Eulalia, balón largo sobre
el extremo, esta vez en fuera
de juego, que bate a Reynés
ante el desconcierto de éste
(1-2).
M. 20.— Gran jugada de
Sánchez que saliendo desde
el centro del campo regatea
hasta a cinco contrarios,
cede sobre Jesús quien le
devuelve el balón en
magníficas condiciones para
que pueda establecer de
nuevo el empate (2-2).
M. 24.— Un nuevo
contraataque del equipo
visitante les pondría por
delante en el marcador por
tercera vez ante el semifallo
del guardameta local (2-3).
M. 33.— Precioso gol de
Cabot desde fuera del área
al bombear el balón sobre el
portero del S. Eulalia que se
encontraba algo adelantado.
Con el 3-3 finalizó el primer
período y hubo dos
sustituciones. Una, habitual,
fué el cambio de portero y
otra, obligada por lesión,
fué la de Pepito por Vidal.
M. 49.— Falta que saca
Bauza sobre el área, toca
Pepito, el balón llega a
Cabot que manda el balón
hacia atrás ara que Jesús
entrando en plancha
cabecee a la red (4-3).
M. 52.— Corno un jarro
de agua fría sentó el cuarto
gol visitante que suponía el
definitivo empate a cuatro
tantos y conseguido al
escaparse el extremo
visitante de su marcador,
logrando disparar.
Felicitamos a los
jugadores por su buena
actuación — a pesar de que
hubo algunos fallos en el
marcaje a los extremos del
S. Eulalia-- y por el bonito
espectáculo que ofrecieron a
los aficionados.
SS.CC.— Reynés
(Bu ades), Ameller, Coll,
Sánchez, Vidal (Selles,
Pepito). Bauza, Bruno,
Cabot, Jesús, Marroig, Raja,
Tovar.
ALEVINES
TORRE D'EN PAU, 3 —
SAGRADOS CORAZONES,
3
El Sagrados Corazones
(al ev ín) consiguió un
valiosísimo punto al
empatar a tres tantos con
Torre d'en Pau en el campo
del Molinar.
El primer período fué
muy disputado y finalizaría
con el resultado de 3-2
favorable al equipo local.
Los goles del SS.CC. fueron
materializados por Carmelo
y Agustín a pase de Hauf y
Barrero respectivamente.
El tercer tanto visitante
sería de nuevo obra de
Carmelo al rematar, sin
ángulo, un centro de Mulet.
A partir de aquí el dominio
fue siempre para el SS.CC.,
pero no hubo suerte a la
hora de marcar.
SS.CC.— Aguiló, Muñoz
(Gómez), Seguí, 'l'ovar,
Oliver, Barrero,
 Haul
 II,
Mulet, García, Haul
 I, Díaz,
Nidal.
El sábado 17 de
Diciembre el SS.CC. (alevín)
recibirá el Ateo. La Salle en
el campo d'En Maiol.
J.B.M.
ANGULO DEL SAN PEDRO
S'HORTA, 1 — SAN PEDRO, 1
INSTANTANik	 DE S'ENTREGA DE DIPLOMLS,
PRESIDIDA PES DIRECTOR GENERAL D'ESPORTS.
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
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Protagonista: 
MANUEL NADAL
Director General de Deportes de la CA.
Es passat diumenge es va
claussurar en es Port de
Sóller es Pla Pilot de Vela,
organitzat per sa Direcció
General d'Esports,
Conselleria d'Educació i
Cultura de ses Illes Balears,
amb una petita exhibició a
canee dets alumnes en edat
escolar.
Posteriorment a un
entranyable acte, presidit
pes Director General
d'Esports de sa Comunitat
Autónoma Manuel Nadal de
Uhler, juntament amb es
company solleric Marcel.lí
Got Cap des Despartament
d'Esport Escolar de sa
Direcció General d'Esports i
Secretan  Tècnic
 des Consell
Territorial d'Esport Escolar)
es Comandant de s'Estacio
Naval de Sóller Capita de
Fragata Lluís-Maria
Ceballos, es Celador de
Ports Josep Infante, es
President de sa Creu Roja de
Sóller Joan Vallcaneras, es
regidor d'Esports Antoni
Garau, es regidor d'Esports i
Cultura Pere Sampol, sa
regidora de Cultura Maria
Herrero, en Guillem Bernat
Director d'Aires Sollerics, i
s'ex-Secretari des Club
Nàutic Sóiler Bartomeu
Pons, obert amb unes
paraules des regidor
socialista Antoni Garau
donant s'enhorabona a nés
participants, demanant sa
máxima col.laboració i
atenció de s'Ajuntament e
Institucions Sutonómiques
de cara a n'es bon
funcionament de s'esport
local, i agraint s'assisténcia
des Director General
d'Esports, varen ésser
entregats es diplomes i
carnets esportius a tots ets
alumnes. Acabant-se s'acte
amb unes paraules
d'agraïment d'en Manuel
Nadal a n'ets Ajuntaments
de Sóller, Bunyola,
Valldemossa, Fornalutx,
Estació Naval de Sóller,
Creu Roja de la Mar,
Associació Sollerica de
Cultura Popular, Marcel.lí
Got, als monitors i als
participants per s'interés
posat.
Aquest Pla Pilot de Vela,
desenrotllat a ses aigües des
Port de Sóller es'dissabtes i
diumenges, va començar es
dinou de novembre amb una
assistència de quaranta
alumnes, procedents des
col.legis Es Puig, Sagrats
Cors i Sant Vicenç de Paul
de Sóller, C.P. de
Valldemossa i C.P. de
Bunyola, amb s'intenció
d'iniciar-los a sa navegació,
comptant amb deu
optismits i dos galeon.
Essent dirigits per quatre
monitors, comptant a més
amb sa col.laboració de
s'embarcació de sa Creu
Roja de la Mar.
S'activitat escolar de Vela
d'aquest any consta de dues
fases, s'iniciació básica a sa
Vela (curset de Sóller) i es
Jocs Escolars.
Dins sa primera fase hi ha
inclosa s'ensenyança de
s'iniciació a sa Vela, i ses
tècniques bàsiques de Vela
per sa formulo de Monitors
Escolars.
Dins sa segona fase es
troba sa celebració de
regates per agrupacions
comarcal i sa celebració de
ses finals insulars.
JOAN
Con motivo de la clausura
del Plan Piloto de Vela D.
Manuel Nadal de Uhler,
Director General de
Deportes de la Comunitat
Autónoma, visitó el pasado
domingo nuestra ciudad,
ocasión aprovechada por
nuestro  semanario para
formularle las siguientes
preguntas:
— ¿Cuál es el motivo por
el cual se ha escogido el
Puerto de Sóller para la
puesta en funcionamiento
del Plan Piloto de Vela?
— Las condiciones del
Puerto de Sóller creo que
son estupendas para poder
hacer Vela. Como además
sabemos que en Sóller y en
torno a su Comarca existe
un gran ambiente escolar y
un gran interés por los
deportes escolares se ha
considerado que era un
buen sitio para poder
empezar.
— ¿Qué se pretende con
este Cursillo de Iniciación a
la Vela?
—Como sabes este año es
el primero en que se ha
introducido la Vela en los
Juegos Escolares. Este ario,
mis que nada, lo que se
pretende es propagar un
poco su conocimiento en
cuanto al mundo escolar,
como paso a que en arios
posteriores se pueda hacer
una actividad ya mas amplia
en este sentido. O sea es un
primer paso para que la Vela
que es un deporte que
creemos que en Mallorca, y
en Baleares en general, debe
tener un puesto prioritario,
realmente lo tenga.
— ¿Quedará reducida esta
temporada la actividad de
promoción a estos Cursillos
de Iniciación?
—
Dentro de la actividad
deportiva escolar este año
quedará reducida a cursillos
como este que se van a
celebrar en toda Baleares.
Después de este habrá uno
en Pollença, otro en
Alcudia, en la Zona de
Levante de la Isla, en
Menorca, en Eivissa, o sea
realmente esto va a ser la
actividad de Vela que va a
haber este ario. Se
completará con los
Campeonatos Escolares a
nivel regional,, a • los que
asistirán los mas destacados
de cada una de estas fases. A
nivel nacional la Vela
todavía no está incluida en
los Juegos Escolares.
—
Vista la gran
deficiencia de instalaciones
deportivas existentes en
nuestra ciudad, ¿Cuáles son
las soluciones previstas de
cara a su subsanación?
—
No puedo decir que
exista ninguna en concreto.
De momento lo que estamos
haciendo en cuanto a
instalaciones es levantar un
censo, que estará
completado este mes, de
instalaciones depdttivas en
Baleares. Este no es solo un
censo cuantitativo, sino un
censo en el cual además se
reflejará un estudio de lo
que cada zona pueda
necesitar teniendo en cuenta
su población, su población
escolar, su clima y una serie
de consideraciones. Esto
será la base para hacer un
plan territorial de
instalaciones deportivas, un
plan ideal, de modo de que
cuando tengamos algunas
cantidades disponibles para
poder hacer instalaciones,
tanto nosotros como otros
estamentos como por
ejemplo el Consell Insular,
Ayuntamientos... lo que se
haga se pueda hacer de
acuerdo con este plan.
Entonces en estos
momentos no puedo decir
que haya nada en concreto
referente a Sóller, salvo esto
que está en estudio, para
que las cantidades que unos
y otros podamos aportar se
orienten por él
— De acuerdo con la
cantidad de practicantes y
de las condiciones especiales
de nuestro Valle, ¿de qué
instalaciones deportivas
seria conveniente y
necesario dotarlo?
— Dado el número de
habitantes, la población
escolar que hay, y como
decíamos antes las
condiciones climáticas, que
no son excesivamente
buenas, es evidente que
debe existir lo que en
términos denominamos una
"Sala de Barrio", o sea un
pabellón cubiertó sencillo,
pero que permita realmente
llevar a cabo actividades en
invierno. Seria también muy
interesante tener una
Estación Náutica para poder
aprovechar las condiciones
del Puerto, aunqu t . fuese
elemental y sencilla. Visto el
auge del atletismo en Sóller
sería también necesaria una
pista descubierta, ya que
una pista cubierta es muy
complicado.
—
¿Cuál es su opinión
sobre la creación de un club
náutico en la "Base"?
—No puedo opinar sobre
ello, porque la verdad es que
no conozco la temática, ni
corno está este asunto . a
nivel locaL No puedo opinar
de este tema. Lo que si te
puedo decir es que el
cursillo	 que	 se ha
desarrollado estos días se ha
hecho contando con la
colaboración de la Base.
Personalmente creo que la
base siempre está abierta a
todo tipo de colaboraciones.
.J() AN
"Es evidente que en Sóller debería existir lo que
en términos técnicos denominamos Sala de
Barrio".
"No puedo opinar sobre la creación de un Club
Náutico en la "Base", por desconocer la temática".
OPTIMISTS I GALEONS FOREN S'ATR CCIO DES
NOSTRE PORT.
CLAUSURA CURSET VELA
ATLETISME
Base tapizada para cama
rrer Lluna, 26 - .'relf. 6312 88
.	 ,
SOL,LER (Mallorca)
CINE FANTASIO
Martes día 20
DIA CINE ECONOMICO
A 125 ptas.
Explosión de violencia
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PRIMER CROSS
CIRCULO
SOLLERENSE
JOVENTUT MARIANA, 53 — LLUCHMAJOR, 55
L'IMPORTANCIA DE DIR-SE J. MARIANA
BALONCESTO
Derna., diumenge, baix de
s'organització de sa Secció
d'Atletisme des "Círculo
Sollerense", es disputará a
Son Angelats (començament
de sa Carretera de Ocia) es
"Primer Cross Círculo
Sollerense", a les deu i mitja
des matil
Aquesta prova, per atletes
federats (es no federats hi
podran prendre part emperéo
no tindran dret a n'es
premis) será puntuable de
cara a sa participació dets
atletes mallorquins en es
Campionat d'Espanya.
Com a premis hi haurà
medalla pes tres primers
classificats de cada categoria
i trofeu per s'equip primer
classificat dins Juvenils,
Junior i Senidrs. Ses
inscripcions es podran fer a
sa mateixa línia de surtida
fins un quart d'hora abans
de començar-se sa prova.
Ets alevins femenins
hauran de recórrer una
distancia de mil metres.
Ets
 alevins masculins
1.500 metres.
Ets alevins femenins
1.500 metres.
Ets in fantils masculins
2.000 metres.
Es cadets femenins 2.000
metres.
Es cadets masculins 3.500
metres.
Es juvenils femenins
3.500 metres.
Es juvenils masculins
5.000 metres.
Es juniors femenins 4.500
metres.
Es junior masculins 7.000
metres.
Es seniors femenins 5.000
metres.
Es seniors masculins
9.000 metres.
Es veterans femenins
3.500 metres.
Es veterans masculins
5.000 metres.
I pes divendres dia sis de
gener es "Círculo" ja té en
marxa sa cursa clàssica
 de
Nadal, de carácter popular i
local, que corn cada any es
disputará damunt es segiient
recorregut: Plaça de Sa
Constitució-Bauçá-Carrer de
Sa Mar-L'Horta-Església de
L'Horta-Camp d'en
Maiol-Ses Set Cases—
Alqueria des Comte-Carrer
de Sa Lluna-Plaça de Sa
Constitució.
JOAN.
Es força evident que el
fet de tullir un nom com el
Joventut Mariana pot
csser perillós per un equip.
L'actuación que ens oferiren
diumenge pasat els colegiats
Sr Agulló y Sr. Mojarro va
esser de film norteamericá.
Per si no bastaba la gran
quantitat de pilotes que se
perderen en atac, els arbitres
feren ploure damunt
banyat.
Empero anem als fets. El
partit va començar be per
els locals que en el minut 10
de la primera part diuen 13
punts d'avantatge. Des de
aquest moment els homes
del Lluchmajor començaren
a pressionar, amb una
defensa al homme molt
agresiva. Aqui començava
l'exhibició arbitral (encara
que això no seria res
comparat a lo que havia de
passar a la segona part).
Permeteren un gran nombre
de personals fetes per els
visitants i corn es natural no
les pitaren.
Aixi s'arribaba al intermig
3 punts per amunt el
Mariana. A la reanudació se
consegueix alçar de nou el
marcador. Al minut 9 la
diferencia era de 10 punts.
Aqui decidí el Sr. Aguiló
que ja n'hi havia prou i
comença una feste de
pitades per tal de perjudicar
clarament al equipo local.
Al minut 15 els visitants
empataven el marcador. El
Mariana, que havia vist corn
Coll i Rullán eran aseguts al
banquet d'una manera
ridicula treient els arbitres
personals de les seves
butxaques en un pla
descarat, no afkuxaba i
continuava comandant al
marcador. Aquí hi va haver
de tot. Fins a quatre
tecniques se varen pitar al
Mariana. I per si això fos
Poe el Sr. Apiló se va
permetre el luxe d'insultar
al nostre públic. Inaudit. A
partir d'aquí el Lluchmajor
se possa ér davant, arribant
a tenir 4 punts de
diferencia. Al fi del partit
una victoria visitant que no
reflexava en absolut els
merits de l'un i de l'altre.
Per si no Mos bastava
aquesta mena d'impresició
que tenim en els centres de
pilota i que diumenge mos
afer perdre molts de
punts, li hem d'afegir les
fantasmades d'uns senyors
que se diuen arbitres que no
ho son.
Per 1 que fa als altres
eq u ips l'equip juvenil
masculí no pogue el dissabte
ja que el Sr. arbitre no va
venir. Es una altra prova de
corn funciona el col.legi
d'arbitres. Només piten
. quan volen. Les atlotes de
Marcelí Got guanyaven a
fora casa al Lluchmajor per
un tanteig de 41-67. El
partit fou de clara
superioritat visitant.
S'imposa l'altura i millor joc
de les solleriques que en tot
moment deixaren ben clar
qui era l'amo de la pista.
També les femenines de
Giiiem Nadal s'apuntaven
un triunf a la seva visita a
l'Escola Graduada.
Igualment quedava sense
dubtes qui manava a dins el
camp. L'altura dels pivots i
alers fou decisiva. Aquest
equip que l'any passat
titubejava un poc ha donat
un gran canvi i a dona els
fruits esperats. El resultat
fou de 15-24.
Per altre banda l'equip de
"mini" femeni perdía
davant un dels grans del
basquet a l'illa, el Sant
Josep. El resultat
l'acabament dels quatre
periodes era de Sant Josep,
34—
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ANTONI V ALENTI
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LLUCH • CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 11 HORAS DE Pto. POLLENSA
La película de Fred Zimemann
CHAO
Una producciáfilife . %olí
Basada en la novela.de Frederick Rusyth .
VIERNES 23 Y DOMINGO 25
HUNDRA Y EL BARRENDERO
* N * *
CINE FANTASIO
HOY DIA 1'7 Y MAÑANA DOMINGO
RESTAURANTE
	 Eti VENTAS
_MARISOL ALOUILERESIO
EMPLEÓS
VENDO COCHE SEAT
133 P.M.F. EN BUEN
ESTADO INF. TEL.
632869
V7
SE VENDE SOLAR
CON PERMISO DE
EDIFICACION. INF.
TEL. 630422
V1
CINE ALCAZAR
HOY DIA 17 Y MAÑANA DOMINGO
-SUPERMAN Id es la rneior. Es un exite... Es una delicia... Es la supercavtinuaciát ••
TIME
Rliwomputadora. más potente del mundo puede controlar a Superman...
¡Nadie en la tierra está asalte!
44	 N '54*4
Iii
ALEXANIMR GRUMO
CHRISTOPHER REIVE • RICHARD rigor-
KUPERMAN
EV1(70000,1
SE VENDE LEÑA DE
HOGAR Y COCINA
INF. TEL. 632238.
V8
SE VENDEN VARIOS
rvlUEBLES ANTIGUOS.
TLF. 632530
V9
Y
EL ULTIMO COMBATE
JUEVES 22 — DOMINGO 25
BAD BOYS
HORARIS DE MISSES
DISSABTES
SANT BARTOMEU:
20h.
L'HORTA: 19 h.
PORT: 19 h.
FORNALUTX: 19 h.
3INIARAIX: 18 h.
bEIA: 19 h.
CONVENT: 17'30 h.
¡19 h.
ST. FELIP: 19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA -
DIUMENGES
SANT BARTOMEU:
9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.
L'HORTA: 10'30 h. i
19 h.
PORT: 12 h i 18 h.
FORNALUTX: 10 h.
i 19 h.
3INIARAIX: 10 h.
DEIA: 9 h. i 19 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.; 19 h.
ST. FELIP: 10'30 h.;
19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA: 17
h.
•	 JACKIE COOPER MARC McCLURE • ANNETTE
 o ¡OSLO	 NOGG
	 ,
" PAMELA SIEPRENGON • RIMERO VALIOHN rilEARGOT
	 INCIRNE1(7.4-4
MOROILEM..J. T'ARIO y LEGUE REDIMAN
	 ILTA SALMO"
PIERRE
 SPONGIER
	 RICHARILLESTEM	 ALEXANKIER:,50/1 SALIONM-
Y
CAMPEON
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
Cl. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)
BANCO DE
CREDITO BALEAR
sOIS3 de madriu
BANCOS 9-12-83 16-12-83
Banco Atlántico
Banco Popular Español 223 224
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao 257 253
Banco Central 272 266
Banco Español de Crédito 272 267
Banco Exterior de España 200 196
Banco Hispano Americano 211 210
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 262 262
Banco Urquijo
Banco de Valencia 143
Banco de Vizcaya 314 313
Banco Zaragozano 218 21.3
Banco de Crédito Balear 176 173
ELECTRICIDAD
Electra de Visgo
44'50
F.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica Cantábrico 97 91
Hidroeléctrica Cataluña 42 43'75
Hidroellictrica Española 4650 46
Eléctricas Reunidas Zaragoza 217 194'25
Iberduero 43 42'25
Saltos Nansa 263 258
Sevillana de Electricidad 38'75 39
Unión Eléctrica 46 45
ALIMENTACION
--EBRO, Azúcares y Alcoholes 377 373
El Aguila 132
General Azucarera 115 108
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones 123
Inmobiliaria Metro 146
Inmobiliaria Urbis 25'50
Portland Valderrivas
Urbanizadora Española
Urbanizadora Metropolitana 265
Vallehermoso 66 62
MINERAS
Ponferrada 78
QUIMICAS
Energia e Industr. Aragonés 54 53
Explosivos Rio Tinto 17 18'75
Papeleras Reunidas 17
Española de Petróleos
SIDERURGICAS
Altos Hornos 21
Auxilias de FF.CC. '70
Duro Felguera 216
F.A.S.A. 146
Finanzauto 123 126
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana 81
S.EA.T.
Citroén 39
MONOPOLIOS
CA.M.P.SA. 231 231
Tabacalera 11'7 113
Telefónica Nacional 85 80
VARIOS
Finanzauto y Servicios
Galenas Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "INFA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSION
Eurovalor-1
Eurovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCION
Crédiiito Balear
Sevillana
Hidrola
Fenosa
Banco Pastor
Fecsa
	236' 2 	 236'63
	
278'74	 2'79'31
15
41111•1111=li	
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
Correr de So Mar . 	Telf. 63 04 08
Urbani,zación Sa Filadora SÓLLER (Mallorca) 
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CLAUSURA DEL
CURSILLO DE VELA.—
El pasado domingo a
medio día tuvo lugar en el
Port el acto de Clausura del
Primer Cursillo de Vela
In fan til promovido y
patrocinado por la
Conselleria de Educació y
Cultura de la Comunidad
Autónoma de las Baleares,
acto que presidió el Director
General de Deportes del
citado Organismo don
Manuel Nadal de Uhler. Pese
al mal tiempo reinantes, que
hizo temer en principio la
suspensión de la prueba
final, ésta se llevó a efecto,
participando en ella la
totalidad de los cursillistas
que hcieron una elocuente
demostraoión de los
conocimientos y habilidades
adquiridos a lo largo del
cursillo. Finalizada la
prueba, autoridades,
participantes e invitados se
dirigieron a la sede de la
Alcaldía de Barrio donde los
regidores María Herrero,
Antonio Garau y Pedro
S ampo, en representación
del Ayuntamiento de Sóller
ofrecieron una recepción,
haciéndose entrega a los
cursillistas de un Diploma
acreditativo, acto que
resaltaron con sendos
parlamentos el Teniente de
Alcalde Antonio Garau y el
Señor Nadal de Uhler.
El mencionado Cursillo
de Vela, responde a un plan
piloto de la Consellería de
Cultura y Deportes de la
Comunidad Autónoma, el
cual tendrá una segunda fase
a nivel insular, de carácter
competitivo. Además de las
autoridades ya
mencionadas, asistieron al
acto el Coandante Jefe del
Destacamento Naval, don
Luis de Ceballos y esposa, el
Capitán de Yates don
Bartolome Pons, infatigable
y entusiasta promotor de
cuanto deporte o
competición náutica se
practica por estos pagos, así
como numerosos familiares
de los jóvenes aprendices de
navegantes. En total han
participado cuarenta niños
procedentes de diveros
centros escolares de Sóller,
Valldemossa y Butiola, lo
que da idea del interés
despertado por esta
experiencia deportiva.
CERTAMEN DE
VILLANCICOS.—
La Agrupación Folklórica
Estol de Tramontana del
Puerto, ha organizado un
Festival de Nadales (o
villancicos, en Castellano)
que tendrá lugar en la Iglesia
Parroquial de esta barriada
el próximo día 23 a las ocho
de la tarde. Según se nos ha
hecho saber, se cuenta ya
con la participación de once
grupos inscritos, muchos de
ellos procedentes de
diferentes centros docentes,
entre los que figura el
Centro de Enseñanza
Especial para minusválidos
de las Escolapias. Entre las
agrupaciones, folklóricas, o
musicales que participan en
el citado certamen, hay que
hacer mención del grupo
organizador, Estol de
Tr.amontana, el grupo
Tardor, la Coral Parroquial
del Port, y otros. Una vez
finalizado el recital, en la
Iglesia, está previsto un
refrigerio en el salón de
actos del Centro Parroquial,
al que lógicamente, están
invitados todos los
participantes. El certamen
cuenta con el patrocinio de
la Obra Cultural de la Caixa.
Ara que s'acosten les
festes de Nadal i la festa dels
Reis, festa que esperen tots
els aLlots, amb una càrrega
d'il.lusió per les juguetes.
Així es presenta el problema
als pares de destriar quines
juguetes han de fer arribar
als seus fills.
Si miram els resultats
d'un treball realitzat a Sóller
fa uns tres anys veim corn la
majoria d'al.lots demanen la
jugueta que surt més
vegades per la televisió.
Moltes vegades juguetes que
no impulsen la creativitat
dels infants i són de lo més
sofisticat.
La majoria de pares
regalen la jugueta que ells
no varen poder tenir quan
eren allots o la que
s'acomoda més a les
possibilitats de la seva
butxaca.
També
 es pot constatar
una divisió de les juguetes
segons el sexe, (juguetes
sexistes), que es regalen als
infants segons sien nin o
nina. Pels primers ,sempre
abunden més les juguetes
bel. I iques.
Per això, i segons diuen
els psicòlegs que
l'observació de les formes de
joc que tenen els nins ens
permet
 conèixer globalment
la seva vida, veim que a les
nines les segueixen
mentalitzant per a esser
dones de caseva, sotmeses i
pacients; i als al.lots perquè
sien els forts de la casa
(guerres fictícies de les
quals, ells són els
protagonistes), habit que
interioritzen i després
assumiran en el seu futur.
Lo que ens demanam
nosaltres i
 també lo que
d e m anam als pares es:
perquè
 no hem
 d'ensenyar
als al.lots a jugar ambjuguetes que els facin més
sociables i amb més
iniciativa
 pròpia i no ambjuguetes de força i de saló,
que per a jugar tan sols
necessiten una taula per a
poder estendre el joc
moure botonets.
Per això, us volem dir:
"Si''
 a les juguetes
diciactiques i jocs populars.
"No" a les juguetes
bel.
 liques i sofisticades.
GRUP DE JUSTICIA
1 PAU DE SOLLER
"CALIU":
PLJBLICACIO DE
LES PARROQUIES
DE LA VALL
Un grup de joves de la
comunitat cristiana de Sant
Bartomeu ha començat una
publicació mensual de
quatre pagines, "CALIU",
perqué servesqui d'eina de
comunicació entre els
distints grups parroquials i
entre les diverses
 parròquies.
Aquesta primera publicació
duu endemés de Particle
editorial, una entrevista amb
En Julian Blas, que Pany
passat era professor de FP
de Sóller i militant
 cristià;
un grapat de noves i una
petita secció d'humor.
El grup de joves, que
es tan integrats -a Ià
Coordinadora de joves
Cristians de Sóller, han fet
aquest treball amb il.lusió i
esperen la bona acollida i
col.laboració de tots i
especialment dels cristians.
Amb aquesta publicació,
aquest joves volen aportar el
seu esforç i servei a la nostra
comunitat de cristians. Ens
diuen que des d'aquest
primer numero volen
saludar especialment la
redacció d'aquest Setmanari
enhorabona.
COMISSIO
D'INFORMACIO
PARROQUIAL
CONFERENCIES
D'ADVENT
Avui, dissabte, a les 9 del
vespre, a la Rectoria, tendrá
Roe la segona conferencia
d'aquest temps d'Advent
sobre la vivencia i
participació dels cristians a
l'Eucaristia, a canee de Mn.
Joan Torrens, Delegat
Diocesi de Litúrgia.
CELEBRACIONS
PENITENCIALS
A la Parroquia de Sant
Bartomeu, avui dissabte a
les 8 del vespre. A la
Parroquia de L'Ho r ta,
demà diumenge, a les 7 del
vespre. (Aquesta darrera
celebració estava anunciada
pel dissabte, però, per
motius de darrera hora ha
passat a l'hora apuntada
anteriorment).
A S.M. el Rey Don Juan Carlos lo.
MADRID — Palacio de la Zarzuela.
El ayuntamiento de Soberanía Real en el marco
Sóller-Mallorca, en la sesión de la Constitución.
plenaria celebrada el día seis
de Diciembre actual acordó Ayuntamiento de Sóller.
manifestar a S.M. el Rey Plaza de la Constitución, no.
Don Juan Carlos I, que la 1
Corporación acata Vuestra
 SOLLER
TELEGRAMA DIRECCION GENERAL
DE CORREOS Y TELECOMUNICACION
MADRID 58 ZARZUELA 39/34 13 191
AYUNTAMIENTO DE SOL
 LER.
PALMA DE MALLORCA
JEFE CASA SU MAJESTAD EL REY A
SU MAJESTAD EL REY ME ENCARGA
AGRADEZCA EN SU NOMBRE LOS
SENTIMIENTOS QUE EXPRESA EN
AMABLE TELEGRAMA CON MOTIVO
QUINTO ANIVERSARIO CONSTITUCION
AFECTUOSAMENTE
MARQUES DE MONDEJAR
Esglesia en cami
LES JUGUETES I ELS JOCS
sol LEA EL milinn•nn•
SOLLER
MIEUEL JOLEZ DE'rEd
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
PAMESA, Pavimentos cerámicos en exc usiva
C. De la mar, 193 - Te/f. 63 02 19 - S611er.
